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1 Johdanto 
Opinnäytetyön tavoitteena on luoda suunnitelma käytännössä toteutettavista kehitys-
toimista Etelä-Hämeen Tanssiopiston ensisijaisesti Hausjärven toimipaikkojen toimin-
nalle ja lisätä tätä kautta yhteisöllisyyttä Tanssiopistolla. Toisena tavoitteena on lisätä 
etenkin Hausjärven toimipaikkojen oppilasmääriä sekä hankkia positiivista näkyvyyttä 
Tanssiopistolle. Työn valmistuttua se on tarkoitus luovuttaa yhdistykselle, jotta he voi-
vat hyödyntää sitä tulevaisuudessa parhaalla katsomallaan tavalla. Menetelmänä käytetty 
tapaustutkimus sekä työ Tanssiopistolla ohjasivat työtä siten, että lopputuloksena syntyi 
kehittämissuunnitelma tulevaisuutta varten. Tämä kehityssuunta antoi erityisen hyvät 
mahdollisuudet pohtia syvemmin lähtökohtana kehittämistoimille olleita käsitteitä; yh-
teisöllisyyttä ja osallistamista, jotka ovat jo ennestään tuttuja tuntityöskentelyssä sekä 
lastentanssi-, baletti- että nykytanssitunneilla. 
 
Etelä-Hämeen Tanssiopiston toiminnan kannalta on tärkeää säilyttää nykyiset oppilaat 
ja etenkin sivutoimipaikoissa lisätä oppilasmääriä. Opetuksen kehittyminen, opettajien 
vaihtuvuus ja muuttuva ympäristö sisältäen ympäri Suomen kunnissa tapahtuvat muu-
tokset ja muuttuvan tanssinopettajien työehtosopimuksen luovat lisätarpeen myös tans-
sikoulutoiminnan kehittämiselle. Opettajien lisääntyvien toistaiseksi voimassa olevien 
työsopimusten myötä myös kesäkaudelle olisi hyvä pystyä kehittämään jonkin verran 
toimintaa lomautustarpeen vähentämiseksi. Tässä opinnäytetyössä en kuitenkaan keski-
ty kesäajan toimintaan vaan keskityn pääasiassa lukuvuoden aikana tapahtuviin toimiin. 
En myöskään ota työssäni kantaa rahoitukseen tai budjetteihin eikä opinnäytetyön tar-
koituksena suoranaisesti ole kehittää yhdistyksen varainhankintaa. 
 
Työssäni olen käyttänyt tapaustutkimuksen menetelmiä ja olen kerännyt aineistoni sekä 
taide-, kasvatus- että tutkimusalan kirjallisuudesta ja Internet-lähteistä. Olen käyttänyt 
aineistona myös oppilaiden vanhemmille osoitettua kyselyä sekä lukuvuoden 2012–
2013 aikana toteutettuja opetustyön ulkopuolisia tapahtumia ja markkinointikeinoja. 
Näitä analysoimalla ja kokemuksiin peilaten olen luonut toimia, jotka toteuttamalla 
Tanssiopistolla on edellytyksiä kehittää omaa toimintaansa. 
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Keskeisinä käsitteinä työssä toistuu taidetanssi, tanssi- ja taidekasvatus, klassinen baletti, 
yhteisöllisyys ja osallistaminen. Nämä ovat itselleni tärkeitä asioita klassisen baletin 
opettajana arjen opetustyössä, joten koen ne tärkeiksi myös tämän työn kannalta. Ra-
portin alkupuolella avaan Etelä-Hämeen Tanssiopiston taustaa ja toimintaa ja myös 
näitä keskeisiä käsitteitä. Tapahtumien järjestäminen on suuri osa tätä työtä, koska sii-
hen liittyviin taitoihin pohjautuu usea esittelemistäni kehitystoimista. Tapahtumien jär-
jestäminen tuo näkyvyyttä ja saa taidetanssin tulemaan ihmisiä lähelle maaseudulla, jos-
sa kulttuuritoimintaa on huomattavasti vähemmän kuin suuremmissa kaupungeissa. 
Tuomalla tanssi lähelle ihmisiä ja osallistamalla heitä Tanssiopiston toimintaan lisätään 
ihmisten taidekasvatustietoisuutta ja madalletaan kynnystä aloittaa tanssiharrastus. 
 
Ennakko-oletuksena on, että oppilaiden, heidän vanhempien ja Tanssiopiston kommu-
nikaatio ja yhteistyö ovat avaimia yhteisöllisyyteen ja pitkäaikaiseen sitoutumiseen har-
rastukseen. Jatkuvuus ja pitkäjänteisyys tuottavat tuloksia ja tarkoituksena on myös, että 
tästä opinnäytetyöstä käytettävät suunnitelmat toteutetaan joko sellaisenaan tai sovellet-
tuna ja niistä kehitetään jatkuvia, toistuvia toimia. 
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2 Etelä-Hämeen Tanssiopisto 
Kulttuuriyhdistys Kuukernuppi ry ylläpitää Etelä-Hämeen Tanssiopistoa, jonka pääteh-
tävä on järjestää Opetusministeriön myöntämällä luvalla tanssin taiteen perusopetuksen 
laajan oppimäärän opetusta Hausjärven ja Lopen kunnissa viidessä eri toimipaikassa. 
Toiminnan alkuvaiheessa yhdistys pyöritti kädentaitojen kerhoja, englannin kerhoja 
ynnä muuta iltapäivätoimintana kouluikäisille eri puolilla kuntaa. Tämä tapahtui tanssi-
toiminnan ohessa eri vetäjien voimin. Viimeiset kuusi vuotta yhdistys on keskittynyt 
tanssikoulutoiminnan pyörittämiseen.  
 
Yhteistyökumppaneiksi ei varsinaisesti lasketa kouluja, joiden tiloissa toimitaan, mutta 
Lopen ja Hausjärven kunnat kyllä. Lisäksi muun muassa Riihimäen musiikkiopisto, 
Lopen lukio ja yläaste, paikallinen perheyritys Poronoro (tehneet esimerkiksi lavasteita 
ja käsiohjelmia ynnä muuta esityksiin) ja eri taiteen tekijät ja muusikot maakunnasta 
ovat olleet Tanssiopiston yhteistyökumppaneita vuosien varrella. Sidosryhmiä ovat 
henkilökunta, oppilaat vanhempineen ja perheineen ja myös isovanhemmat. 
 
 ”Yhdistyksen päätavoite on luoda alueelle aktiivinen taidetanssin harrastuskenttä ja 
kehittää tulevaisuudessa opetuksen laatua ja osaamista yhä enemmän ja houkutella sen 
myötä alueelle lisää tanssin ammattiopettajia. Samoin tavoitteena on tutustuttaa ja pe-
rehdyttää alueen väestöä tanssitaiteeseen ja lisätä tämän myötä heidän kiinnostustaan 
myös muuta esittävää taidetta kohtaan ja lisätä näin taiteen katsojakuntaa. Omalta osal-
taan yhdistys toimii aktiivisesti vuorovaikutuksessa muiden taiteen alojen kansa. Tavoit-
teidensa toteuttamiseksi yhdistys kerää taiteenperusopetukseen osallistuvilta lukukau-
simaksuja toiminnan kulujen kattamiseksi. Vuoden 2008 alusta Etelä-Hämeen Tans-
siopisto on saanut perusopetuksen laajan oppimäärän valtionosuutta opetusministeriöl-
tä. Kulttuuriyhdistys Kuukernuppi ry kuuluu kansainväliseen Dance and Children in-
ternational – järjestöön sekä Uudenmaan nuorisoseurojen liittoon. Etelä-Hämeen 
Tanssiopisto on Suomen Tanssioppilaitosten liiton jäsen.” (Toimintakertomus 2011.) 
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2.1 Taidetanssi 
Käsitteenä tanssitaide kuvaa tanssia esittävänä taidemuotona ja sen merkitys on esteet-
tinen. Käsitykset niistä tyylisuunnista, jotka kuuluvat tanssitaiteen piiriin vaihtelevat 
tanssin alan taiteilijakunnan parissa. Suppeamman näkemyksen mukaan taidetansseja 
ovat klassinen baletti, moderni ja uusi tanssi sekä jazztanssi. Laajemman mukaan taas 
kaikki tanssin esittävät tyylisuunnat ja muodot sisältävä kokonaisuus.  Laajemman mää-
ritelmän mukaan tanssitaiteen piiriin lasketaan kuuluviksi esimerkiksi kansantanssin 
näyttämölliset karakterimuodot, ulkoeurooppalaiset klassisen tanssin esittävät tyyli-
suunnat sekä stepin, flamencon, ynnä muiden tanssilajien näyttämömuodot. Käsitteinä 
taidetanssi ja tanssitaide sekoittuvat toisinaan keskenään. Välillä niillä tarkoitetaan sa-
maa eli edellä kuvattua tanssitaidetta. Taidetanssin nimikettä on käytetty myös keskus-
telussa selventämään eroa niin kutsuttujen taidetanssien: klassinen baletti, jazztanssi, 
moderni ja uusi tanssi ja muiden tanssisuuntien välillä. (Repo1989, 33-34.) 
 
Käsite taidetanssi on tässä opinnäytetyön yhteydessä tanssia, jota opetetaan tanssikou-
luissa, sisältäen klassisen baletin, nykytanssin, jazztanssin, flamencon, stepin, karakteri-
tanssin ynnä muun vastaavan näyttämötanssin muodon, sulkien pois katutanssi- ja 
streetlajit, seura- ja kilpatanssin, kansantanssin sekä ryhmäliikunnan eri tanssimuodot. 
 
2.2 Klassinen baletti ja muut Etelä-Hämeen Tanssiopiston tarjoamat tanssila-
jit 
Klassinen baletti on oopperan ja teatterin sisartaide, vanhin eurooppalaisen tanssin 
näyttämömuoto, jonka esittäminen edellyttää tietyn tanssitekniikan hallitsemista. Se on 
syntynyt Ludvig XIV:n ajan Ranskassa ja sen tanssitekninen liikekieli ja terminologia 
vakiintuivat 1800-luvulla. Myös nykybaletti perustuu tuona aikana muotonsa saanee-
seen tanssitekniikkaan, joka on nykyäänkin vielä balettitanssijoiden pohjakoulutuksen 
perusta. Klassisen baletin harjoitusmenetelmät perustuvat huomattavien tanssipedago-
gien kuten Vaganovan, Bournonvillen ja Cecchettin kehittämiin metodeihin. Baletti on 
sekä perinteiltään että tekniikaltaan rikas ja haastava tanssilaji, joka kehittää muun mu-
assa notkeutta, vartalon hallintaa, ryhtiä, musikaalisuutta ja keskittymiskykyä. Baletin 
perusteina olevat puhdas liike ja harmonia ovat säilyneet kautta aikojen, mutta jokainen 
aikakausi on lisännyt ja uudistanut tapaa liikkua ja ilmaista baletin keinoin. Nykyään 
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baletin opetuksessa käytetään hyväksi anatomian tuntemusta ja lisäksi baletin tekniikan 
harjoittelua ja hallintaa lähestytään jokaisen oppilaan oman kehon tuntemuksen kautta. 
Balettitunneilla harjoitellaan sekä tangossa että keskilattialla. Harjoittelu sisältää muun 
muassa ojennuksia, tasapainoja, hyppyjä ja piruetteja. Kärkitossuharjoittelu alkaa laajan 
oppimäärän opiskelijoilla noin 10-vuotiaana. (Repo 1989, 34; Etelä-Hämeen Tans-
siopisto.)  
 
Lastentanssitunneilla opetellaan tanssitekniikan perusteita leikin ja mielikuvia hyväksi 
käyttävien harjoitusten avulla. Tunneilla on tavoitteena lapsen kehontuntemuksen ja 
itsetunnon kehittäminen, perusaskelikkojen ja hyppyjen oppiminen sekä luovuuden 
vahvistaminen. Tanssitekniset harjoitukset sisältävät monipuolista liikkumista kuper-
keikoista luovien harjoitusten kautta tanssiaskeleisiin. Nämä harjoitukset kehittävät lap-
sen motoriikkaa, ketteryyttä ja musikaalisuutta. Lastentanssille jatkumona toimivat val-
mistavat opinnot, jotka ovat perusopintojen alkuvaiheen opintoja. Niiden aikana tutus-
tutaan ja opitaan baletin ja nykytanssin perusteita enemmän kuin lastentanssin opin-
noissa. Tanssitunnit sisältävät reipasta liikkumista, koordinaatiota, rytmiikkaa ja kehon-
tuntemusta tukevia harjoituksia. Lastentanssin ja valmistavan ryhmän opinnot antavat 
hyvät valmiudet sekä baletin että nykytanssin opinnoille. (Etelä-Hämeen Tanssiopisto.) 
Tanssimalla lapset oppivat käyttämään omaa kehoaan tilassa ja ajassa ja he oppivat 
ymmärtämään, että kaikella liikkeellä on oma suunta, muoto, koko, voima ja kesto. 
Teknisten asioiden päälle kehitetään ilmaisua tarinoiden ja mielikuvien kautta, jolloin 
erilliset liikkeet muuttuvat tanssiksi. 
 
Pojille on olemassa erikseen omat ryhmänsä. Poikien tanssitunneilla lähestytään tanssin 
tekniikkaa poikien omista lähtökohdista. Tunnit kehittävät koordinaatiota, tasapainoa, 
kehonhallintaa, voimaa, ketteryyttä, notkeutta ja rytmitajua. Yhdessä toimiminen kehit-
tää tanssin oppimisen lisäksi tilan hahmottamista ja antaa pojille onnistumisen elämyk-
siä sekä kehittää itsetuntoa. Tanssitunnit sisältävät liikunnallisia pelejä, temppuja, akro-
batiaa ja breikin sekä capoeiran liikkeitä ja ne sopivat hyvin myös jonkin muun urheilu-
harrastuksen oheislajiksi. (Etelä-Hämeen Tanssiopisto.) 
 
Nykytanssi on hyvin monipuolinen, ennakkoluuloton ja kokonaisvaltainen tanssilaji. 
Nykytanssin tekniikka kehittää vartalon hallintaa, ryhtiä, koordinaatiota ja musikaali-
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suutta. Tunneilla harjoitellaan eri nyky- ja modernin tanssin suuntauksien tekniikoita. 
Harjoittelulle on tyypillistä tilan ja tasojen monipuolinen käyttö, joka poikkeaa klassisel-
le baletille ominaisesta tavasta käyttää lähinnä vain pystyasentoa. Yksi nykytanssituntien 
tavoitteista onkin kehittää oppilaiden liikkumistaitoja kaikissa tasoissa. Nykytanssiopin-
toihin kuuluu olennaisena osana myös luovat harjoitukset ja improvisaatio, joiden avul-
la syvennetään ja sovelletaan jo opitun tekniikan osaamista ja sen kautta vahvistetaan 
myös omien tanssien ja koreografioiden rakentamisen taitoa. (Etelä-Hämeen Tans-
siopisto.) 
 
Jazztanssi on rytmikäs, energinen ja monipuolinen tanssityyli, jonka juuret ovat afrikka-
laisessa kulttuurissa. Jazzissa käytetään hyväksi muun muassa musiikin erilaisia rytmi-
kuvioita ja kehon eri osien irtonaista käyttöä, eli isolaatioita. Jazz-tunnit koostuvat ryt-
mikkäästä musiikista, haastavista koordinaatioharjoituksista ja vauhdikkaista tanssisar-
joista. Aikuisbaletti puolestaan on keholle ja mielelle tarkoitettua terveellistä ja moni-
puolista liikuntaa. Siinä käytetään hyväksi baletin liikemateriaalia sekä tangossa että kes-
kilattialla myös kehonhuoltoa ja lattiatankoa hyödyntäen.  Aikuisbaletti auttaa muun 
muassa kunnon kohottamiseen, lihaskuntoon, liikkuvuuteen ja ryhdin parantamiseen ja 
ylläpitoon. (Etelä-Hämeen Tanssiopisto.) 
 
Etelä-Hämeen Tanssiopiston tuntitarjonta tällaisenaan on hyvin kattava ja perusope-
tuksen hengen mukainen pää- ja sivulajiopintoineen. Uusina tuotteina Etelä-Hämeen 
Tanssiopisto voisi mahdollisesti lisätä tuntitarjontaansa vanhempi-lapsi –ryhmiä 0-3-
vuotiaille lapsille vanhempineen. Myös ympäri Suomen suosiota saanutta äijäbalettia 
voisi ainakin tunnustella ja kokeilla lähtisikö sellainen maaseudulla käyntiin. 
 
2.3 Liikunta- ja taidekasvatus, luovuus 
Ihmisen kasvun paikkoja on kaikkialla muuallakin kuin koulussa. Niitä on muun muas-
sa järjestöissä, kerhoissa ja erilaisissa vertaisryhmissä. Taidekasvatuksen paikka on kult-
tuurisen sivistys- ja nuorisotyön keskiössä. Taidekasvattajat ja taide- ja harrastuskerho-
jen ohjaajat tietävät kokemuksesta, että opittavien asioiden liittyminen yksilön ja yhtei-
sön todelliseen elämismaailmaan on kaiken oppimisen lähtökohta. Taidekasvatus ja 
kulttuuri kasvavat ihmisten arkipäivän ja vapaa-ajan toiminnan yhteydessä syntyneistä 
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yhteisistä kokemuksista, arvostuksista ja tottumuksista. Perinteisesti taidekasvatuksen 
tehtävänä on taiteen keinoin tuotetun ja tulkitun todellisuuden arviointi, sen kokemuk-
sellinen ja käsitteellinen pohdiskelu ja tutkiminen sekä taiteen kielen opettaminen te-
kemisen kautta. Taidekasvatus voi lisäksi toimia innostajana ja aktiivisena vaikuttamisen 
kanavana. Se voi myös olla yhteisen kielen luoja ja yhteisöllisten hankkeiden tulkki. 
Näissä merkityksissä taidekasvatus sisältää yhä vain enemmän soveltamismahdollisuuk-
sia yhteiskunnassa. Taidekasvatus kannustaa erilaisuuden hyväksymiseen, kriittisyyteen 
ja oman ja muiden taiteiden arvostamiseen. Taidekasvatus opettaa käsittämään ja käsit-
telemään avoimia, monitasoisia ilmiöitä ja ristiriitaisuutta. Taide ei ole elämästä erillinen 
asia. Taidekasvatuksen yksi tehtävä on harjaannuttaa yksilön erottelukykyä ja taltuttaa 
keskeneräisyyteen, epämääräisyyteen ja ristiriitoihin liittyviä pelkoja. (Sederholm 2007, 
143-144; Tervo 2010, 1-2.) 
 
Liikunta- ja taidekasvatus lähtee liikkeelle varhaiskasvatuksesta, jonka tavoitteena on 
edistää lapsen oppimista, kasvua ja kehitystä yksilönä. Tähän sisältyy erilaisten arjen 
taitojen oppiminen. Liikunnan avulla opitaan liikkumaan ja kehitetään liiketietoisuutta 
samalla kun kehitetään motorisia taitoja. Liikkuminen mahdollistaa myös persoonalli-
suuden ja kognitiivisten taitojen kehittymisen. Liikunnan merkitys on erityisen suuri 
ennen kymmenettä ikävuotta, kun lapsen kehitykseen voidaan vaikuttaa eniten. Voima, 
tila, aika ja vuorovaikutussuhteet liikkeessä antavat lapselle mahdollisuuden kehittää 
liiketaitoja ja samalla mahdollistaa näiden taitojen hyödyntämisen myös muissa taito- ja 
taideaineissa. (Numminen 2005, 193.) 
 
Lastentanssi tarjoaa mahdollisuuden oppia perusmotoriikan lisäksi tanssiaskeleita ja 
askelikkoja, ryhmässä toimimista, musikaalisuutta ja rytmiikkaa sekä liikkeen estetiikkaa. 
Tanssinopetuksen myötä lapsi oppii myös perinteitä, tapa- ja käytöskulttuuria sekä 
luonnollisesti lisää tanssitaitoja. Kun lapsi liikkuu muiden lasten ja aikuisten kanssa, hän 
oppii sääntöjä ja omaksuu mukana olevien aikuisten asenteita, arvomaailmaa ja arvos-
tuksia (Numminen 2005, 197). Lapset ovat myös erittäin tarkkoja sääntöjen suhteen, 
joten pelisäännöt tanssitunneilla luovat turvallisuuden tunnetta ja näin edistävät oppi-
mista. Silti lasten tanssitunneilla tärkeintä on liikkumisen ja tanssin ilo sekä yhdessä har-
rastaminen, joka ihanteellisessa tapauksessa johtaa koko iän kestävään tanssi- ja liikun-
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taharrastukseen. Lasten tanssitunneilla luodaan liikettä yhdessä ja opetellaan yhdessä 
toimimista. 
 
Lastentanssi ja myöhemmin taidetanssi oman lajinsa, kuten baletin opetuksessa vaatii 
rinnalleen myös luovuutta. Luovuus käsitetään eri yhteyksissä eri tavoilla, mutta tässä 
yhteydessä luovuutta käsitellään liikkeellisenä asiana, liikkeen luomisena ja rohkeutena 
liikkua omalla tavalla. Lasten luovuutta voi ruokkia ohjatuilla harjoituksilla, jolloin 
myöhemmin luovuus, oman liikkeen luominen ja sen hyväksyminen eivät tunnu vierail-
ta tai hankalilta asioilta. Lapsen omaehtoinen liikkuminen itsessään on jo luovaa ja tut-
kivaa. Tähän perustuu luova liikunta. Liikkuminen on tapa ottaa selvää asioista ja osal-
listua lasten ja aikuisten maailmaan. Näin aikuisen ohjaama luova liikunta on luontaisen 
liikkumisen jatke, joka lähtee lapsen omasta liikkeestä, leikistä ja yhteisen toiminnan 
ilosta. (Anttila E. 2009, 17.) 
 
2.4 Etelä-Hämeen Tanssiopiston toimipaikat 
Etelä-Hämeen Tanssiopisto toimii Lopen ja Hausjärven kuntien alueella viidessä eri 
toimipaikassa. Lopen kirkonkylällä sijaitsee päätoimipaikka, Tanssiopiston oma sali, 
jossa järjestetään suurin osa toiminnasta. Lisäksi Lopella on sivutoimipaikat Launosten 
ja Läyliäisten kouluilla. Hausjärven kunnan puolella sivutoimipaikat toimivat Ryttylän ja 
Oitin kouluilla. Launosissa ja Läyliäisissä oppilaita oli lukuvuonna 2012–2013 yhteensä 
noin 70 ja Ryttylässä ja Oitissa yhteensä noin 60.  Hausjärven toimipaikoissa on siis 
tällä hetkellä vain murto-osa Tanssiopiston toiminnasta ja oppilasmäärästä. Tämä luo 
tarpeen kehittää ja kasvattaa toimintaa, jotta se olisi kannattavaa sekä koko Tanssiopis-
ton, toimipaikkojen oppilaiden että toimipaikoissa opettavien opettajien kannalta. Op-
pilasmäärä hieman vaihteli jokaisessa toimipaikassa lukuvuoden 2012–2013 aikana. 
Muun muassa Ryttylän nykytanssiryhmä jouduttiin lopettamaan tammikuussa 2013, 
koska ryhmän oppilaista lopetti noin puolet, eikä ryhmään saatu uusia oppilaita tilalle. 
Kokonaisoppilasmäärä on kuitenkin pysynyt likimain samana toimintavuodesta toiseen. 
 
Taulukko 1 havainnollistaa oppilasmäärien kehitystä viime vuosina. Ensimmäinen luku 
on kokonaisoppilasmäärä, joka sisältää taiteen perusopetuksessa olevat oppilaat, eli ei 
aikuisia. Toinen luku sisältää varhaisiän opetuksessa olevat oppilaat, eli alle 7-vuotiaat. 
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Tämä luku sisältyy myös ensimmäiseen lukuun. Aikuisten opetus on niin kutsuttua 
avointa opetusta, jota ei lasketa valtionosuuden piiriin. Aikuisbaletti on ollut vuosittain 
ohjelmassa jo pidempään. Myös aikuisten kehonhuoltotunti oli aiemmin erillisenä viik-
kotuntina, joinakin lukuvuosina peräti kolmella paikkakunnalla. Aikuisten määrä vaihte-
lee näin ollen vuosittain paljon. (Savolainen, S. 31.10.2012.) 
 
Taulukko 1. Vuosien 2008–2012 koko koulun oppilasmäärät. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 Etelä-Hämeen Tanssiopiston toimintaan vaikuttavat muut seikat 
Lopen ja Hausjärven kunnat ovat molemmat pieniä maalla sijaitsevia kuntia, joilla ei ole 
paljon harrastustoimintaa, joka suoranaisesti kilpailisi Tanssiopiston toiminnan kanssa. 
Riihimäki, Hyvinkää, Hämeenlinna ja Lahti lähimpinä isompina kaupunkeina tarjoavat 
tanssikoulutoimintaa. Suurimpina kilpailijoina voi pitää perheiden vapaa-
ajankäyttötottumuksia, ulkoilua: kuten ratsastus ja hiihto sekä paikkakunnalle vakiintu-
neita tapoja ja käytäntöjä, kuten Oitissa opetustyön ohessa ilmi tullut tapa tai asenne, 
että perjantai ei sovi tanssituntien ajaksi.  
 
Molemmissa kunnissa toimii kansalaisopistot, mutta ne eivät juuri tarjoa harrastustoi-
mintaa lapsille. Lopen opisto tarjoaa kuvataide- ja käsityöryhmiä ja Hausjärven kansa-
laisopisto tarjoaa lapsille kuvataideryhmiä. Liikuntaryhmiä lapsille ei ole lainkaan. Lo-
pella toimii myös lapsi- ja nuorisokuoro. Lopen voimistelu- ja liikunta ry tarjoaa jump-
pakerhoja ihan pienimmille lapsille, 0-6-vuotiaille. Riihimäen musiikkiopisto tarjoaa 
Lopella musiikkileikkikoulutoimintaa ja pianonsoiton yksityisopetusta, mutta oppilas-
paikkoja on hyvin vähän. (http://www.loppi.fi/Loppi/Palvelut/Kuntapalvelut 
vuosi  kokonaisoppilasmäärä alle 7v. osuus 
 
2012   236  89 
2011   257  97 
2010   280  114 
2009   261  106 
2008   276  106 
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/kansalaisopisto/, http://www.loppi.fi/Loppi/Palvelut/Kuntapalvelut/Vapaa-
aikapalvelut/ 6.2.2013.) 
 
Hausjärven kunnan alueella liikuntapalveluita lapsille ja nuorille tarjoaa Hausjärven Ur-
heilijat, joka tarjoaa liikunta- ja yleisurheiluryhmiä pääosin Hikiällä. Hausjärven Hurri-
kaanit on lentopalloseura Oitissa ja Ryttylän Kiri puolestaan järjestää lapsille liikunta-
kerhotoimintaa Ryttylässä. (http://www.hausjarvi.fi/Hausjarvi/Sivut/Liikunta 
/Jarjestot/ 6.2.2013.) 
 
Ihmisten vapaa-ajasta kilpailemisen lisäksi Etelä-Hämeen Tanssiopiston tarjoamia tun-
teja rajoittavat rajalliset resurssit. Tanssikoulu käyttää Lopen kirkonkylällä sijaitsevan 
oman tanssisalin lisäksi koulujen liikuntasaleja, joiden salivuoroista päättävät kuntien 
liikuntavirastot. Näin ollen saliaikaa saa rajallisesti hakemusten mukaan. Pääasiassa kui-
tenkin Tanssiopisto on saanut tarvitsemansa vuorot. Toinen edellistä rajoittavampi te-
kijä on pätevien opettajien saatavuus. Kun puhutaan maaseudusta, opettamaan kulke-
misen edellytyksenä on oma auto, koska julkista liikennettä on joko hyvin rajallisesti tai 
ei lainkaan käytettävissä. Tanssinopettajia ei asu montaa lähiseudulla, joten opettajat 
kulkevat kauempaa ja tekevät töitä myös omilla kotipaikkakunnillaan. Tämä johtaa sii-
hen, että päätoimista opettajaa, joka voisi helposti kulkea sivutoimipaikoissa opettamas-
sa, on hankalaa saada. Tästä seuraa opettajien suuri vaihtuvuus, joka vaikuttaa suoraan 
oppilaisiin ja heidän pitkäaikaiseen sitoutumiseen harrastukseen. Kun opettajat vaihtu-
vat usein, oppilaatkaan eivät pysy. Tämä on suuri haaste kaikin puolin ja nimenomaan 
sen perusajatuksen kannalta, kuinka saada oppilaat ja vanhemmat sitoutettua toimin-
taan ja toimimaan yhdessä tanssiharrastuksen säilymisen hyväksi. Näin ollen tietynlaista 
kilpailutilannetta aiheuttaa sekä oppilaista että opettajista kiinnipitäminen. 
 
Kun mietitään ratkaisuja toiminnan kehittämiselle ja opettajahaaste on ratkaistu niin 
jäljelle jää, että eräällä tavalla kilpaillaan ihmisten vapaa-ajasta. On huomioitavaa, että 
vapaa-ajasta kilpailuun voidaan vastata tekemällä tanssiharrastuksesta houkuttelevaa. 
Houkuttelevuutta lisää se, että tanssia tuodaan tutuksi seudun ihmisille. Taidetanssi on 
usein käsitteenä vieras, jolloin se ei luo halua ja mielenkiintoa harrastuksen aloittamisel-
le. Tästä näkökulmasta on hyvä aloittaa kehittämissuunnitelmien teko. 
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3 Yhteisöllisyys ja osallistaminen osana yhdistyksen toimintaa 
Yhteisö ja yhteisöllisyys ovat määreitä, joita käytetään paljon erilaisissa yhteyksissä ja 
joilla tarkoitetaan monia eri asioita. Yhteisöllisyydelle ei ole olemassa yhtä ainoaa, oike-
aa määritelmää. Sillä kuitenkin yleensä tarkoitetaan sujuvaa yhdessä toimimista, jolla on 
yhteinen tavoite ja toiminnan tuloksena syntyy mahdollisesti jotakin uutta. Yhteisön 
jäsenet tiedostavat heitä yhdistävän asian ja se luo yhteisyyden tunteen. Talkootyö on 
yksi yhteisöllisyyden muodoista, jota esiintyy paljon etenkin pienillä paikkakunnilla ja 
tapahtumien järjestämisen yhteydessä.   
 
Tanssikoulun toiminnan näkökulmasta yhteisöllisyys on hyvin kaksitahoinen asia. Sitä 
korostetaan erityisesti pedagogisessa mielessä tuntityöskentelyssä, mutta monissa tans-
sikouluissa yhteisöllisyyttä kartetaan jopa vähän, kun ajatellaan koulun ulkopuolelle, 
oppilaiden vanhemmille suuntautuvaa toimintaa. Halutaan antaa mielikuva harrastus-
paikasta, joka ei tuota ylimääräistä vaivaa vanhemmille. Ei haluta, että äidit ja isät ajatte-
levat joutuvansa tekemään liian paljon lapsen harrastuksen eteen. Tämä herättää myös 
kysymyksen, kuinka osallistaa vanhemmat tanssikoulun toimintaan, ilman että he koke-
vat sen rasitteeksi? Tällaista rasiteajattelua tulisi välttää ja ennemmin pitää toiminta ja 
yhteys vanhempiin keskustelevana ja avoimena. Pienellä paikkakunnalla tämän kanssa 
täytyy erityisesti olla tarkkana, koska sekä hyvä että huono sanoma kiirii nopeasti ja vai-
kuttaa suuresti tanssikoulun toimintaan. 
 
Monilla tanssikouluilla tapahtumien järjestäminen jää useasti oppilasnäytökseen kerran 
vuodessa. Jotta suurempi ihmisjoukko tietäisi tanssikoulutoiminnan olemassaolosta ja 
siitä, millaista tanssin opiskelu on, tulisi tanssia tuoda näkyville omalla paikkakunnalla 
enemmän, eikä jättää niin kutsutun suuren yleisön taidekasvatusta television viihteellis-
ten tanssiohjelmien tasolle. 
 
3.1 Yhteisöllisyys 
Yhteisöjen merkitys ihmisten ja jo pienten lasten elämässä on todella suuri. Yhteisölli-
syys liimaa ihmisiä yhteen ja se lähtee ihmisistä itsestään. Osallistumalla eri yhteisöihin 
lapset rakentavat omaa identiteettiään ja harjoittelevat sosiaalisia taitoja. Eri yhteisöistä 
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aikuisetkin löytävät paikkansa yhteiskunnassa. Pohjimmiltaan yhteisöllisyydessä on kyse 
siitä, että yhteisö on yksilölle merkityksellinen ja tyydyttää hänen tarpeensa. Vaikutta-
malla yhteisön toimintaan yksilö kokee yhteyttä toisiin yhteisön jäseniin. Ihmisen kehi-
tys ja oppiminen ovat kytköksissä yhteisöihin ja niiden käytänteisiin. Yhteisöihin osallis-
tumisessa on mitä suurimmassa määrin kyse oppimisesta. Käänteisesti ajatellen yhteisö 
myös muodostuu yksilöistä, yhteisössä useasta minästä tulee me. (Koivula 2010, 11-12.) 
Avoin keskustelu ylläpitää yhteisöllisyyttä ja sitä edistää vuorovaikutustaitojen paranta-
minen yhteisön kesken. 
 
Yhteisöön kuuluminen on ihmisen perustarve. Yhteisöllisyys ja vuorovaikutus yhteisös-
sä kasvattavat jokaisen yhteisön jäsenen sosiaalista pääomaa. Yhteenkuuluvuuden tunne 
ja yhdessä tekemisestä saatu ilo luovat turvallisuutta ja lisäävät kokemusta elämän hallit-
tavuudesta. Tämä tuottaa lisääntynyttä hyvinvointia ja luottamusta siihen, että elämä 
kantaa vaikka välillä olisi vaikeitakin aikoja. (Kumpulainen 2004.) 
 
Yhteisöllisyyttä esiintyy monissa eri yhteyksissä. Harrastusten, työelämän ja arjen ympä-
rille muodostuu monia erilaisia yhteisöjä, joiden jäsen ihminen on. Työelämässä yhtei-
söllisyyteen liittyy myös terveys, työhyvinvointi ja työn ilo. Ihmisten hyvinvointiin vai-
kuttavat niin liikunta kuin kulttuurikin. Cecilia Von Brandenburg (2007, 182) on pohti-
nut suomalaista työhyvinvointikulttuuria taiteen näkökulmasta ja sen kautta päätynyt 
siihen, että liikunta- ja kulttuuritoiminta edistävät yhteisöllisyyttä ja luovat verkostoja, 
jotka auttavat ihmisiä voimaan paremmin. Vapaa-ajan kulttuuri- ja taideharrastukset 
rikastavat elämysmaailmaa, edistävät työssä jaksamista, virkistävät aisteja ja lisäävät jo-
kaisen yksilön sosiaalista pääomaa.  
 
Erilaiset taidelähtöiset menetelmät lisäävät luontevasti yhteisöllisyyttä. Taide- ja kult-
tuurilähtöiset menetelmät eivät ole millään lailla ikä- tai sektorisidonnaisia ja niiden so-
vellusalue sopii mihin tahansa ympäristöön, missä tahansa peruspalveluissa käytettäväk-
si. Keskeistä on löytää se, mikä kullekin henkilölle tai ihmisryhmälle on merkityksellistä 
ja voimaannuttavaa. Taide ja kulttuuri mahdollistavat parhaimmillaan osallisuuden, yh-
teisöllisyyden ja monialaisuuden ja lisäksi ne antavat välineet näiden toteuttamiselle. 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä taiteen ja kulttuurin keinoin tuetaan aktiivisesti 
erilaisten hankkeiden ja projektitoiminnan avulla kuten Taika-hanke, Taikalamppu-
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verkosto, Yhteisötanssi, Voimauttava valokuva, Myrsky, Vauvojen värikylpy ja niin 
edelleen. (http://www.thl.fi/fi_FI/web/kasvunkumppanit-fi/tyon/periaatteet/ yhteis-
ollisyys, http://www.thl.fi/fi_FI/web/kasvunkumppanit-fi/tyon/menetelmat/ taide-
lahtoiset_menetelmat, 20.10.2013.) Tämä vahvistaa sitä kuinka tärkeää yhteisöllisyys on 
ja kuinka kulttuuri toimii yhtenä hyvinvoinnin lähteenä. Tanssi harrastuksena yhdistää 
näin ollen useamman hyvinvoinnin elementin: yhteisöllisyyden, liikunnan, kulttuurin ja 
taiteen estetiikan ja mielihyvän. 
 
Ihmisten liikkuminen ja muuttaminen paikkakunnalta toiselle vaikuttavat yhteisöllisyy-
den syntyyn. Paikallisten asukkaiden ja sitä kautta oppilaiden ja myös opettajien vaihtu-
essa yhteisön tarpeista ei ehdi tulla kaikille merkityksellisiä. Näin myöskään ei ehdi syn-
tyä yhteisiä tavoitteita. Ihmisiä ohjaavat monet erilaiset arvot ja maailmankatsomukset 
sisältäen arjen toiminnat ja näin ollen yksilöllisten tarpeiden täyttäminen voittaa 
useimmiten yhteisöllisyyden mukanaan tuoman hyödyn. (Raina 2012, 21.) 
 
Yhteisöllisyys on silti aina lähtenyt ihmisistä itsestään ja yhteisön tarpeista ja se on voi-
missaan Suomessa etenkin pienillä paikkakunnilla, joissa se näkyy monesti talkoohen-
kenä erilaisissa tilaisuuksissa. Etelä-Hämeen Tanssiopistolla on sijaintinsa puolesta 
erinomainen mahdollisuus hyödyntää tätä perinteistä voimaa, lähiseudun ihmisiä ja pal-
veluita. Yhteisön lähtökohdista, paikan historiasta, tarinoista ja nykyhetkestä voimaa 
ammentava harrastustoiminta rakentaa merkittävällä tavalla sosiaalista yhteisöä ja vah-
vistaa samalla paikallisidentiteettiä (Tervo 2010, 2). Tanssikoulua lähdetään kehittämään 
yhteisöllisesti sillä ajatuksella, että meidän koulu on paikka, jossa on sellaista toimintaa 
ja sellaisia jäseniä, että se vetää puoleensa. Tämä tapahtuu osallisuuden eli toimintaan 
mukaan ottamisen kautta. Rehtorin ja muun henkilökunnan hyvä henki innostaa oppi-
laita ja vanhempia. 
 
Englannissa, Southamptonin yliopiston psykologian laitoksella tehdyssä tutkimuksessa 
on tutkittu nuorten yhteisöllisyyden tunnetta koulussa ja sen vaikutuksia hyvinvointiin 
ja oppimistuloksiin. Tutkimus tehtiin kyselytutkimuksena koululaisille ja aineisto on 
käsitelty määrällisenä, joten siinä on tehty numeroiden ja tilastojen perusteella johtopää-
töksiä yhteisöllisyyden tunteen vaikutuksista. Tutkijan tausta-ajatuksena oli, että yhtei-
söllisyyden tunne on voimakkaampi nuoremmilla oppilailla ja mitä suurempi yhteisölli-
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syyden tunne on sen paremmin oppilaat voivat, he saavat parempia oppimistuloksia, 
sekä kokevat vähemmän yksinäisyyden tunteita. Tutkija todisti, että yhteisöllisyyden 
tunne vähenee iän karttuessa. Hän myös löysi positiivisen yhteyden korkean yhteisölli-
syyden tunteen ja hyvän itsetunnon väliltä. Myös tavoitteiden saavuttamisen eri osa-
alueet olivat yhteydessä positiivisesti yhteisöllisyyden tunteeseen. Vastaavasti vähäinen 
yhteisöllisyyden tunne ja yksinäisyys kulkivat rinnakkain tutkimustuloksissa. (Sayer 
2012, 19-20, 45-48.) 
 
Vaikka tutkimuksen tulokset voivat tuntua itsestään selviltä ja herättävät kysymyksen 
siitä, voiko ainoastaan tilastoinnin perusteella tehdä johtopäätöksiä kyseisestä aiheesta, 
ne kuitenkin syventävät ymmärrystä yhteisöllisyyden tunteen ja toimintaan osallistumi-
sen merkityksestä. Näitä tutkimuksen tuloksia voi hyödyntää myös harrastustoiminnan 
kehittämisessä. Kun luo omalle koululle tai seuralle hyvän yhteisön ja yhteenkuuluvuu-
den tunteen yhteisön sisälle, voi edesauttaa lasten ja nuorten henkistä kehitystä sekä 
parantaa heidän mahdollisuuksia kehittyä sekä harrastuksen että myös koulun parissa. 
Vahvan itsetunnon kehittyminen auttaa harrastajia pärjäämään elämässä myöhemmin-
kin. On tärkeää myös kehittää keinoja, joilla yhteisöllisyyden tunne säilyisi ja kehittyisi 
ajan mukana, jotta nuoret eivät jättäytyisi pois toiminnasta yhteisöllisyyden tunteen 
puutteen vuoksi. 
 
3.2 Pedagoginen näkemys yhteisöllisyyteen tanssinopetuksen näkökulmasta 
Taiteen perusopetusta ohjaa laki taiteen perusopetuksesta ja sen mukaan laadittu ope-
tussuunnitelma, jonka jokainen taiteen perusopetusta tarjoava tanssikoulu voi kirjoittaa 
itse auki haluamallaan tavalla. Yhtälailla kuin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen 
opetussuunnitelmissa myös taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmissa on erikseen 
mainittu yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen ja yhteisöllisyys opetuksessa. 
Yhteisöllisyydellä, yhdessä tekemisellä ja kokemisella on suuri merkitys tanssin oppimi-
sessa. Opetussuunnitelmiin olisi tärkeää kirjata selkeästi ja tehdä myös opettajille sel-
väksi, mitä tällä tarkoitetaan, millaisilla harjoitteilla, kuinka ja milloin näitä taitoja opete-
taan ja myös kuinka niitä arvioidaan. On myös syytä miettiä kuinka näitä opetettuja 
yhteistyötaitoja voi käyttää tanssikoulussa yhteisöllisyyden edistämiseksi. Jokaisen tans-
sinopettajan tulisi tuntea oman koulunsa opetussuunnitelma ja siihen sisällytetyt asiat. 
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Tämä osaltaan yhtenäistää opettajakuntaa ja opetuskäytäntöjä ja parantaa tanssikoulun 
työntekijöiden yhteisöllisyyttä. (Etelä-Hämeen Tanssiopisto, 3-4; Raina & Haapaniemi 
2007, 15-17.) 
 
Lapsille ja nuorille sekä koti että tanssikoulu ovat tärkeitä yhteisöjä, joten on tärkeää, 
että ne kohtaavat jossain määrin. Kotoa saatu tuki harrastusta kohtaan näkyy harjoitte-
lumotivaationa ja käytöksenä tanssitunneilla. Tätä tukea edesauttaa tanssikoulun suun-
nalta positiivinen suhtautuminen vanhempiin, hyvä yhteydenpito ja tiedottaminen. Yh-
teydenpito vanhempiin ja opetuksen pitäminen avoimena keskustelemalla vanhempien 
kanssa ja vaikka pitämällä salin ovea auki aika-ajoin, jotta opetustilanne kuuluu salin 
ulkopuolella olevien korviin edesauttaa yhteisöllisen ilmapiirin kehittymistä ja ylläpitä-
mistä. 
 
Peruskoulumaailmassa on selvitetty, että kodilla ja koululla on pitkälti samanlaiset arvo-
käsitykset ja toiveet lasten kasvun ja kehittymisen suhteen. Tämä on sovellettavissa 
suoraan myös taiteen perusopetuksen ja tanssin opetuksen maailmaan. Vanhemmat 
toivovat usein lasten oppivan yhteisötaitoja ja että lapset kokevat kuuluvansa joukkoon 
ja tulevan toimeen muiden lasten kanssa. Tämän jälkeen vasta tulee esiin menestyminen 
yksittäisessä lajissa tai kouluaineessa. Vanhempien ja opettajien välinen kommunikaatio 
on tärkeää, koska vanhempien ymmärtäessä opettajan tavoitteita ja motivaatiota he 
arvostavat opettajaa enemmän. Tämä heijastuu suoraan lapsiin ja opettaja saa näin 
enemmän luonnollista auktoriteettia. Kommunikaatiota voi luoda ja vahvistaa aktivoi-
malla vanhempia lasten harrastukseen pyytämällä heitä esimerkiksi avustamaan näytök-
sissä tai järjestämään myyjäis- tai muuta vastaavaa toimintaa. Myös vanhempainillat ja 
muut keskusteluhetket lähentävät tanssikoulua ja vanhempia. Yksi yhteisöllisen peda-
gogiikan tärkeitä periaatteita on kaikkien osapuolien avoimuus ja halu auttaa. (Raina & 
Haapaniemi 2007, 18-19.) 
 
Opettajat toteuttavat tanssikoulun tehtävää ja työ on vaativaa ja monipuolista sisältäen 
paljon muutakin kuin vain oman lajiosaamisen. Heidän vuorovaikutusverkostonsa on 
hyvin suuri sisältäen kaikki oppilaat ja heidän vanhempansa. Tanssinopettajan työ on 
silti monesti hyvin yksinäistä. Vaikka ympärillä onkin paljon oppilaita, voi silti olla niin, 
ettei kollegoja näe lainkaan tai ainoastaan ohimennen tuntien välissä. Myös muu yhtey-
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denpito voi olla vähäistä. Tämän vuoksi työnantajien tulee panostaa myös opettajien 
yhteisöllisyyteen järjestämällä esimerkiksi opettajakollegioiden tapaamisia ja kokouksia, 
joissa käydään läpi opettamiseen liittyviä asioita. Tämä edesauttaa tanssinopettajien 
henkistä jaksamista, joka vaikuttaa suoraan opetustoimintaan ja sitä kautta tanssikoulun 
maineeseen.  
 
Tavoitteena yhteisöllisyydessä on, että sekä tanssioppilaat että tanssikoulun henkilökun-
ta tuntevat kuuluvansa oman ryhmänsä ja koko tanssikoulun yhteisöön. Tanssitunnilla 
ei tarvitse olla yksinäistä vaikka periaatteessa yksilölajista onkin kyse. Raina & Haapa-
niemi (2007, 26) tiivistävät saman asian näin: ”Yhteisöllisyydessä kaikki toiminnan osa-
puolet ovat kumppaneita, jotka tarvitsevat toisiaan.” Oma baletinopettajani on sanonut 
joskus, että syyt miksi ihmiset tulevat balettitunnille kerta toisensa jälkeen vaihtuu ikä-
ryhmittäin ja ajattelen asiasta täysin samalla tavalla. Pienet lapset tulevat sen takia, että 
opettaja on kiva. Sen jälkeen vähän vanhempana, kouluikäisenä sen vuoksi, että kaverit 
ovat kivoja ja viimeisenä, vasta teini-iässä ja aikuisena sen takia, että baletti on kivaa. 
Tämän ajatuksen vuoksi on erityisen tärkeää, että lapsille ja nuorille luodaan yhteisö, 
jossa kaikki viihtyvät ja jonne he haluavat tulla. Se on myös erittäin haastavaa. Pelkkä 
baletti ei riitä syyksi, ei oppilaille, eikä heidän vanhemmille. On tärkeä ymmärtää erilai-
sia syitä tanssitunneille tulemisen takana. 
 
3.3 Tapahtumien järjestäminen 
Onnistunut tapahtuma vaatii huolellista paneutumista siihen mitä tapahtuma tarjoaa ja 
kuinka tapahtuman osallistujat viihtyvät. Tapahtumien järjestäminen on prosessi, joka 
lähtee liikkeelle huolellisesta suunnittelusta. Ensin on oltava selkeä tavoite tapahtumal-
le, jotta sen voi myös saavuttaa. Tavoitteiden asettelussa on tärkeää, että ne vastaavat 
ainakin siihen miksi ja kenelle tapahtuma järjestetään. Lisäksi tavoitteiden määrittelyn 
tulee kertoa miten tapahtuman vastuut, velvollisuudet ja oikeudet jakautuvat, mihin 
mahdollinen voitto käytetään ja kuinka toimitaan mahdollisen tappion edessä ja onko 
tavoitteena tehdä jatkuva vai kertaluonteinen tapahtuma. Näitä asioita huolellisesti tar-
kastellessa pystyy arvioimaan, ovatko tavoitteet realistisia ja selkeitä. Kun tavoitteet 
ovat selkeät, ne pystytään välittämään kaikille tapahtuman osallistujille ja ne helpottavat 
tapahtuman markkinointia. Tapahtuman suunnittelussa ja rakennuksessa tulisi käyttää 
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samoja aineksia kuin muussakin yrityksen markkinoinnissa, jotta ne tukevat yrityksen 
mielikuvaa ja imagoa.  
 
On tärkeää, että suunnitteluun käytetään aikaa ja varaudutaan myös muuttuviin olosuh-
teisiin. On myös uskallettava luottaa hyviin suunnitelmiin. Hyvässä suunnitelmassa nä-
kyy tavoitteiden arvioinnin mittarit, halutut tulokset, karkea aikataulu sekä toteutusstra-
tegiat, budjetti ja käytettävissä olevat resurssit. Suunnitelmassa näkyy myös se mitä 
konkreettisesti tullaan tekemään tavoitteiden saavuttamiseksi. Apuvälineenä voi käyttää 
muun muassa sateenvarjo-kuvaajaa (kuvio 1) ja miettiä sen kautta kaikkia tapahtuman 
ulottuvuuksia. Suunnitteluvaiheessa tapahtuman pilkkominen pienempiin osiin auttaa 
jakamaan vastuuta ja seuraamaan järjestelyiden etenemistä. (Iiskola-Kesonen 2004, 9-
10, 16; Vallo 2008, 31.) 
 
 
Kuvio 1. Helena Vallon (2008, 31) sateenvarjokuvio tapahtumamarkkinoinnista 
 
Tapahtumajärjestelyiden alkuvaiheessa on määriteltävä tavoitteiden lisäksi tapahtuman 
ydin, joka muodostaa tapahtuman luonteen. On päätettävä miksi tapahtuma järjeste-
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tään. Onko perimmäinen syy musiikki, näytelmä, kilpailu vai jokin muu. Etelä-Hämeen 
Tanssiopiston tapauksessa ydin löytyy tanssista, mutta siinäkin pitää tapahtuma kerral-
laan miettiä myös tarkemmin ydintä ja sen olemusta. Onko ydin esimerkiksi itse tans-
siminen, tanssin katsominen vai ihmisten kohtaaminen tanssin parissa? Ydin tarvitsee 
ympärilleen myös tukevia toimintoja, joita ovat esimerkiksi tapahtumasta riippuen li-
punmyynti, kahvilatoiminta, musiikki, tiedotus ja juonto. Kun ydin ja sitä tukevat palve-
lut on mietitty hyvin jo alussa, niistä on helppo pitää kiinni ja niiden avulla on helppo 
suunnata kohti päämäärää. Ytimen ympärille luodut palvelut kertovat tapahtumalle 
määritellystä palveluajatuksesta, joka kertoo lyhyesti ja ytimekkäästi tapahtuman tarkoi-
tuksen ja palveluajatuksen avulla on helppo kertoa tapahtuman perustavoitteista ja in-
nostaa työntekijöitä ja osallistujia. (Iiskola-Kesonen 2004, 17-19.) 
 
Tapahtuman toteutusta edeltää suuri määrä suunnittelua ja ennakkotyötä, jota tapah-
tuman osallistujat eivät näe. On ehdottoman tärkeää, että kaikki tapahtumassa mukana 
olevat työntekijät tietävät tarkkaan oman tehtävänsä ja lisäksi sen, mikä on tapahtuman 
tarkoitus. Tämän vuoksi työntekijöiden perehdyttäminen on ensiarvoisen tärkeää ta-
pahtuman onnistumiseksi. Kun tapahtuma alkaa, kaiken tulee olla jo valmista. Hyvin 
perehdytetyt työntekijät pystyvät ratkomaan eteen tulevia pienempiä ongelmia itsekin ja 
näin asiakkaat eivät pääse näkemään mahdollisia kompastuskohtia ja heille jää positiivi-
nen mielikuva tapahtumasta. (Iiskola-Kesonen 2004, 11.) 
 
Tapahtuman päätös lopputöineen, purkamisineen ja siivouksineen on myös hyvä suun-
nitella etukäteen. Tällöin ne sujuvat mutkattomasti eivätkä aiheuta lisävaivaa. Myös pa-
lautteen kerääminen ja kaikkien mukana olleiden kiittäminen on hyvä tehdä tapahtu-
man päätteeksi. Yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä on myös hyvä kiittää. Se osoittaa, 
että heidän panostaan on arvostettu ja se toimii hyvänä jälkimarkkinointikeinona. Näin 
varmistellaan heidän mahdollista osallistumistaan myös jatkossa. Dokumentointi ja pa-
lautteiden läpikäyminen helpottavat jatkoa ja tiedon tallentaminen auttaa taas uusien 
projektien suunnittelua ja toteutusta. Kaikissa tapahtumissa on hyvä olla valo- ja mah-
dollisesti myös videokuvaaja paikalla, jotta dokumentointi olisi mahdollisimman moni-
puolista ja kuvamateriaalia on helppo käyttää jatkossa yrityksen markkinoinnissa. (Iis-
kola-Kesonen 2004, 12.) 
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Tapahtuman tarkoituksena on ennen kaikkea siihen osallistuvien ihmisten viihtyminen. 
Tapahtuman sisältö ei ole ainoa, joka vaikuttaa tapahtumaan osallistujien tyytyväisyy-
teen. Siihen vaikuttavat lisäksi järjestämisajankohta, kellonaika ja tapahtumapaikka ja 
sen saavutettavuus. Jos tapahtumaan on hankala tulla tai parkkipaikkoja ei ole tarpeeksi, 
osallistuja saa jo heti alkuun epämiellyttävän tunteen tapahtumasta. Kaikki opasteet, 
juonnot ja aikataulut pitää suunnitella siten, että ne helpottavat asiakkaan toimintaa. 
Myös asioiminen tapahtuman työntekijöiden kanssa ja tiedonsaanti tapahtumapaikalla 
ovat tärkeitä osallistujien viihtyvyyden mittareita. Kun henkilökunta tietää oman roolin-
sa ja palvelee iloisella mielellä, mielikuvat jäävät positiivisiksi ja tapahtuma koetaan on-
nistuneena. Näiden asioiden lisäksi tapahtuman ja sen järjestäjän maine vaikuttavat pal-
jon onnistumiseen. Maine syntyy erityisesti henkilökohtaisissa kohtaamisissa ja lisäksi 
kuulopuheiden ja muiden viestimien välityksellä. Maine vaikuttaa siihen, miten tapah-
tumaan osallistujat suhtautuvat tapahtumaan ja mitä he odottavat siltä. Se toimii sekä 
odotuksia kasvattavana että hyvässä tapauksessa myös suodattavana tekijänä, jolloin 
hyvä maine antaa anteeksi pienet epämukavuudet. Tapahtuman järjestäjä pystyy enna-
koimaan monia kompastuskohtia, ehkäisemään ongelmia ja hyvällä tapahtumaviestin-
nällä edistämään hyvää mainetta, mutta silti osa maineen rakentumisesta on hallitsema-
tonta ja perustuu vain ihmisten henkilökohtaisiin mielipiteisiin. (Iiskola-Kesonen 2004, 
20-21.) 
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4 Tutkimuksen tavoitteet 
Tutkimuksen päätavoitteena on tutkia kuinka taidekasvatustietoisuutta ja taidetanssin 
harrastajamääriä on mahdollista lisätä pienillä paikkakunnilla yhteisöllisyyden ja osallis-
tamisen kautta. Tutkimuksen kohteena on Etelä-Hämeen Tanssiopisto ja erityisesti sen 
Hausjärven toimipaikat Ryttylässä ja Oitissa. Alatavoitteina on kartoittaa asioita, jotka 
vaikuttavat päätavoitteen saavuttamiseen ja lähestyä päätavoitetta laajasti niin pedagogi-
sesta näkökulmasta kuin myös tapahtumien järjestämisen ja yhteisöllisyyden periaattei-
den lähtökohdista. Tutkimuksessa otetaan huomioon koko yhteisöön vaikuttavia seik-
koja johtamisesta, opettajien toiminnan kautta oppilaiden ja vanhempien vaikutukseen 
koko yhteisöön ja sitä kautta syntyvien toimien vaikutus päätavoitteeseen. Tutkimuk-
sessa tehtävänä on kartoittaa kattavasti tämän hetkistä tilannetta ja kehittää suunnitelma 
erilaisista yhteisöä aktivoivista ja osallistavista tapahtumista ja toimista, joita toteutta-
malla Etelä-Hämeen Tanssiopisto saa positiivista näkyvyyttä, lisää oppilaita sekä kasvat-
taa nykyisiä oppilaita pitkäjänteiseen harrastamiseen ja yhteisöön sitoutumiseen. 
 
Hausjärven kunta, etenkin Oitti on ollut Etelä-Hämeen Tanssiopistolle haasteellinen 
paikka saada pysyvä harrastajapohja. Vaihtelevat oppilasmäärät ja vaihtelevat opettajat 
ovat vaikuttaneet siihen, että toiminta ei ole päässyt kasvamaan alueella. Tanssiopistolla 
on pohdittu, onko oppilaitokselle kantautuva viesti alueen asukkaiden vastahankaisuu-
desta oikea vai ainoastaan vähemmistöltä tuleva mielipide, joka on päässyt perille?  
 
Etelä-Hämeen Tanssiopistolla on lukuisia haasteita jokapäiväisessä työssään, jotka ylit-
tämällä toiminta säilyy ja kehittyy. Haasteita ovat muun muassa: 
 
– Pätevän opettajakunnan pysyvyys/ vaihtuvuus. Opettajien sitouttaminen ja työn 
imun eli voimavarojen tarjoaminen työhön. 
– Sijaisten löytyminen sairastapauksissa. 
– Tuntitarjontaan liittyvät asiat, kuten tilat, kellonajat, vanhojen ryhmien säilyminen ja 
uusien perustaminen, kävijäkunta, oppituntien laatu ja sen säilyttäminen.  
– Tilojen saanti: arki-iltoina kuntien omistamilla tiloilla on myös muita käyttäjiä.  
– Lukujärjestyksen laatiminen siten, että se on oppilaille ja yhtä lailla opettajille järkevä 
ja saavutettavissa.  
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– Vapaaehtoisen työväen saanti tapahtumia ja näytöksiä järjestettäessä. 
– Mikäli toiminta kasvaa, on tarvetta uudelle työntekijälle ja lisätiloille/salivuoroille. 
– Projektiavustusten ynnä muiden haku ja saanti tarvittaessa. 
– Toiminnan kannattavuus ja samalla osallistumismaksujen edullisuus erityisesti pieni-
tuloisille. 
– Pitkäaikaisten suunnitelmien laatiminen. 
 
Tässä opinnäytetyössä ei oteta kantaa kaikkiin mahdollisiin haasteisiin, vaan keskitytään 
oppilasmäärää, näkyvyyttä ja yhteisöllisyyttä lisääviin toimiin. Näihin toimiin vaikuttavat 
osaltaan myös edellä mainitut haasteet. Osan haasteista, kuten tavoitellun kasvun mu-
kanaan tuomat haasteet, voi myös yrittää kääntää voimavaraksi ja positiiviseksi eteen-
päin vieväksi moottoriksi toiminnalle. Ymmärtämällä kokonaisuutta ja siihen vaikutta-
via seikkoja, voi löytää erilaisia näkökulmia tutkimuksen päätavoitteen saavuttamisen 
tueksi. 
 
4.1 Tapaustutkimuksen periaatteet 
Tapaustutkimuksessa tutkitaan yksittäisiä toiminnassa olevia tapauksia, kuten tässä Ete-
lä-Hämeen Tanssiopiston toiminnan kehittämistä. Se on empiiristä tutkimusta, jossa 
tutkitaan monipuolisten ja monin eri tavoin hankittujen tietojen avulla nykyhetkellä 
tapahtuvaa toimintaa. Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää tutkittavaa asiaa syvälli-
semmin kuin aiemmin.  (Metsämuuronen 2006, 90-91.)  
 
Tapaustutkimus perustuu tutkijan omiin kokemuksiin, joka luo perusoletuksena pohjan 
yleistyksille ja myös sallii ne vaikka ne eivät olekaan itsetarkoitus. Tutkimus kehittää 
usein ensiaskelia tulevaan toimintaan, koska tapaustutkimus on usein toiminnallinen ja 
sen tuloksia sovelletaan käytäntöön. Näin tutkimus tekee myös Tanssiopiston tapauk-
sessa. Tapaustutkimuksen ongelma voi olla siinä, että voiko yhden yksittäisen tapauk-
sen tutkiminen olla hyödyllistä ja opettavaista. Tutkimuksessa on kuitenkin tarkoituk-
sena tapauksen analysoinnin kautta oppia ymmärtämään syvällisemmin tapausta eikä 
ainoastaan yleistää olemassa olevia asioita. (Metsämuuronen 2009, 91-92.) 
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4.2  Tapaustutkimus käytännössä 
Tapaustutkimus on tutkimustapa tai -strategia, jonka sisällä voidaan käyttää erilaisia 
aineistoja ja menetelmiä ja tuloksena on perusteellinen kuvaus tutkittavasta ilmiöstä. 
Kohteena voi olla esimerkiksi yksilö, yhteisö, organisaatio, kaupunki, valtio tai vaikka 
tapahtumakulku. (Laine, Bamberg & Jokinen 2007, 9-10.) Tässä tapauksessa kohteena 
on Etelä-Hämeen Tanssiopisto ja tuloksia voi soveltaa myös muut tanssikoulut tai 
myös muun lajin yhteisöt ja seurat.  
 
Tapaustutkimusten luonteeseen kuuluu, että ne ovat kokonaisvaltaisia analyysejä luon-
nollisesti ilmenevistä tapauksista. Tuloksissa näkyvät tutkimuksen ja tutkijan kiinnostus 
sosiaaliseen prosessiin ja useiden erilaisten aineistojen käyttö sekä aikaisempien tutki-
mustulosten hyödyntäminen. (Laine ym. 2007, 9-10.) Henkilökohtainen suhde Etelä-
Hämeen Tanssiopistoon, opettaminen ja yhteisöllisyys omassa työssä opettajana ohjaa-
vat tätä tapaustukimusta. Tapaustutkimuksessa tutkitaan ilmiöitä ja samalla kehitetään 
ideoita ja teoreettisia näkemyksiä. Ideat perustuvat aiempiin tutkimuksiin, kirjallisuu-
teen ja tutkijan omiin ajatuksiin ja oppeihin aiheesta. Kun ideoita työstetään, ne kehit-
tyvät hyödynnettäviksi teorioiksi. Ideoiden kehittymistä ohjaavat tutkijan mielikuvat. 
Ne auttavat suuntaamaan tutkimusta sekä huomaamaan asioita, jotka muuten voisivat 
unohtua. Aineiston pohjalta syntyneet mielikuvat täsmentävät alkuperäistä, tutkimus-
ongelmaa. (Laine ym. 2007, 19, 22.) 
 
Tämä tutkimus kohdistuu sosiaaliseen toimintaan ja siinä tuotetaan tietoa käytännön 
toiminnan kehittämistä varten. Sosiaalista toimintaa on yhteisesti sovittu tekeminen, 
jolla on yhteinen päämäärä ja merkitys toimijoiden kesken. Tässä tutkimuksessa suunni-
tellaan ja kehitetään uusia toimintatapoja ja erilaisia kehittämistoimia, joilla lisätään yh-
teisöllisyyttä ja sitä kautta kehitetään Etelä-Hämeen Tanssiopiston toimintaa. Tavoit-
teena on luoda havaintojen pohjalta käyttökelpoista tietoa muillekin kuin minulle tutki-
jana tai ainoastaan Tanssiopistolle. 
 
Tapaustutkimus lähtee liikkeelle ilmiöstä tai tapauksesta, joka kiinnostaa tutkijaa itseään 
ja josta hänellä on jo aiempaa tietämystä ja kokemusta. Tämän perusteella muotoutuu 
tutkimusongelma. Kun ongelmaa aletaan selvittää, luodaan erilaisia tutkimuskysymyk-
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siä, jotka täsmentävät alkuperäistä ongelmaa ja ohjaavat tarpeellisten aineistojen luo. 
Samanaikaisesti pohditaan kuinka löydetty aineisto vastaa näihin luotuihin kysymyksiin. 
Menetelmien käyttö siis suhteutetaan aineistoon ja aineisto kerätään tutkimuskysymystä 
ajatellen. Kun tapaus yhdistetään tutkimuskohteeseen ja tutkimuskysymyksiin, määritel-
lään keskeiset ja tarpeelliset aineistot ja menetelmät. Myös tutkijan aikaisempi tieto ja 
kokemukset määrittävät tätä. Näin tapaustutkimuksessa kaksi erillistä sykliä (kuvio 2) 
ovat jatkuvasti vuorovaikutuksessa keskenään ja syklien osa-alueet jalostuvat ja samalla 
sitoutuvat toisiinsa. (Laine ym. 2007, 26.) 
 
 
    tutkimusongelma   aiempi tietämys 
 
    tutkimuskohde 
   TAPAUS 
 tutkimuskysymykset 
 
    aineisto    menetelmät 
 
Kuvio 2. Laine, Bamberg & Jokisen (2007, 27) mukaan tapaustutkimus kulkee kahdes-
sa, toistensa kanssa vuorovaikutuksessa olevassa syklissä. 
 
Tutkijana lähtökohtana on ollut tieto siitä, että tapaus on merkityksellinen ja tutkimuk-
sen edetessä lopullinen merkitys on paljastunut. On tullut ilmi, että yhteisöllisyys on 
avainasemassa pitkäjänteisen harrastustoiminnan kehittämisessä ja jatkuvuuden edelly-
tys. Oma tehtäväni tutkijana on olla ideoijana ja käyttökelpoisten suunnitelmien tekijä-
nä ja osatoteuttajana. Rooliin kuuluu muiden osapuolten innostaminen ja rohkaisemi-
nen muutokseen ja sen haasteena on tutkijan roolin omaksuminen itselle tutun opetta-
jan roolin sijaan. Tutkimuksen ja tausta-aineiston mukana esiin tulleita asioita tulkitaan 
toiminnan kehittämisen hyödyllisyyden näkökulmasta. Tutkijana tarkoitukseni on ym-
märtää syvällisesti esille tulleita asioita ja ratkaisuja sekä omien että kehitystoimiin osal-
lisien ihmisten päämäärien ja motiivien kautta eikä ainoastaan teorian pohjalta. 
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Tapaustutkimuksen yksi tärkeimmistä kysymyksistä on: mitä voimme oppia tapauksesta 
(Laine ym. 2007, 10)? Tarkoituksena on oppia uusia yhteisöllisyyden ja osallistamisen 
keinoja, jotka edesauttavat Tanssiopiston toiminnan kehittymisessä. Tutkimuksen pää-
tyttyä kehittämissuunnitelma etenee ja kehittyy tulevaisuudessa Etelä-Hämeen Tans-
siopiston haluamaan tahtiin ja sen valitsemaan suuntaan. Tutkijana olen luonut pohja-
tiedon ja edellytykset toimille ja jatkan osana kehitystä tämän raportoinnin päätyttyä. 
Prosessi jatkuu ja ymmärrys lisääntyy myös tämän jatkumon myötä. Lopullista vastaus-
ta siihen, mitä kaikkea yhteisö ja sen osaset voivat oppia tapauksesta, ei vielä ole. 
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5 Kehitystyön eteneminen ja suunnitellut kehitystoimet 
Tutkimukseni menetelmäksi valikoitui tapaustutkimus, koska se vastaa suoraan käytän-
nön tekemisen tutkimiseen ja ymmärtämiseen ja siitä saatuja tuloksia pystyy heti hyö-
dyntämään käytäntöön. Tanssinopettajana olen tottunut käytännön työhön ja sen kaut-
ta tulosten saavuttamiseen, joten myös sen takia tapaustutkimus tuntui luonnolliselta 
valinnalta. Koen myös, että tanssinopettajien yhtenä tehtävänä on olla niin olemassa 
olevien opetus- ja tanssikäytäntöjen ja niiden materiaalin käyttäjiä kuin myös uuden 
tuottajia. 
 
Tutkimuksen tausta-aineisto koostui valtaosin painetusta kirjallisuudesta, mutta myös 
Internet toi hyvän lisän sieltä löytyvällä tietomäärällä. Internetiä hyödyntämällä löytyi 
painettua kirjallisuuttakin tuoreempaa tietoa sekä Suomesta että ulkomailta. Lisäksi käy-
tin tiedonhankinnassa hyväksi oppilaiden vanhemmille suunnattua Webropol-kyselyä, 
jolla kartoitin Hausjärven kunnan alueen toimipaikkojen oppilaiden ja vanhempien 
mielikuvia Etelä-Hämeen Tanssiopistosta. Kyselyn vastausprosentti oli 48, mutta silti 
sitä kautta sain enemmän selvitettyä vallitsevia mielipiteitä kuin pelkästään opetustunti-
en puitteissa vanhempien kanssa lyhyesti keskusteltaessa. Aineistoa hankkiessa olin 
myös sähköpostitse yhteydessä Tanssiopiston toimistolle ja rehtoriin, joilta pystyi tar-
kistamaan useita tanssikouluun liittyviä tietoja nopeasti ja helposti. Tällaisia asioita oli-
vat muun muassa aiempi toiminta ja oppilasmäärien kehitys vuosien aikana ja taiteen 
perusopetuksen valtionosuuden vaikutus oppilasmaksuihin. Pääsin myös käsiksi toi-
mintakertomuksiin ja toimintasuunnitelmiin heidän kauttaan. Tutkimuksen aineistona 
toimivat myös lukuvuoden 2012–2013 aikana toteutetut opetustyön ulkopuoliset toi-
met, kuten näytökset ja erilaiset markkinointitoimet, joita reflektoimalla syntyi uusia 
kehitystoimia. 
 
Aineiston keruuvaiheessa suoritin samanaikaisesti myös työ- ja organisaatiopsykologian 
opintoja, joiden kautta löytyi myös tätä opinnäytetyötä hyödyttäviä aineistoja ja oival-
luksia. Näiden omaa työtä ja tätä opinnäytetyötä valaisevien oivallusten kautta pystyin 
myös suodattamaan turhaa aineistoa pois ja suuntaamaan opinnäytetyötä haluamaani 
päämäärään. 
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Aineiston analysoinnissa käytin hyväkseni kokemustani tanssipedagogina ja suunnittelin 
kehittämisprojektiani paljon opettajan näkökulmasta ottaen huomioon tanssikoulun 
tarpeet ja kehittämisprojektin tarkoituksen. Aineistoa hallitsee pedagogisuus, tanssimi-
nen ja yhteisöllisyys, joille oma opettajuuteni, ihmis- ja opetuskäsitykseni sekä opinnäy-
tetyö ja kehittämisprojekti perustuvat. Tutkimuksen aineisto toimi myös näkökulmani 
täsmentäjänä ja päämäärän selkeyttäjänä. 
 
Aineiston analysoinnin ja tutkimuksen tuloksena olen kehittänyt erilaisia toimintoja, 
joilla Etelä-Hämeen Tanssiopiston toimintaa voidaan kehittää ja saada näkyville. Näky-
vyys on ensisijainen asia, joka on korostunut kaikessa aineiston keruun, analysoinnin ja 
sisäistämisen vaiheissa. Se on avainsana, jonka mielessä pitäminen auttaa saamaan tai-
detanssia ihmisten tietoisuuteen ja lisäämään Tanssiopiston oppilasmääriä. Sitä kautta 
taas vahvistuu yhteisöön kuulumien tunne ja voi entistä helpommin ja paremmin osal-
listaa oppilaita ja heidän vanhempiaan toimintaan. Huomasin, että nämä seikat liittyvät 
hyvin vahvasti yhteen.  
 
Tämän havainnon ja sen ymmärtämisen kautta alkoi muotoutua suunnitelma toiminnan 
kehittämiseksi. Kun ajatuksia pyöritteli mielessä, tutki jo tehtyjen asioiden hyviä ja huo-
noja puolia ja vertasi omia ajatuksia kirjallisuudesta löytyneisiin keinoihin yhteisöllisyy-
den lisäämiseksi, alkoi kehittyä sekä laajempia, kokonaisuuteen ylhäältä alaspäin vaikut-
tavia toimia että yksittäisiä tapauksia, jotka taas puolestaan vaikuttavat enemmänkin 
alhaalta ylöspäin. Eli sekä organisaatiotasolta yhteisölle ja oppilaille kulkevaa että oppi-
laista ja yhteisöstä organisaatioon vaikuttavaa toimintaa. Tämä taas vahvisti sitä edellä 
mainittua oivallusta, että näkyvyys, yhteisöllisyys ja osallistuminen tai osallistaminen 
kulkevat rinnakkain. Kehittämäni toimet on esitelty myöhemmin tässä opinnäytetyössä. 
 
5.1 Lukuvuoden 2012–2013 tapahtumat 
Opinnäytetyöprosessin alkaessa lukuvuonna 2012–2013 Etelä-Hämeen Tanssiopiston 
opetus- ja muu toiminta keskittyi keväällä 2013 ensi-iltansa saaneen Lumikki-
tanssisadun ympärille ja monet tanssikoulun ulkopuolelle suuntatuvat toimet liittyivät 
myös Lumikkiin. Näin ollen, koska lukuvuoden päättävä suuri tanssisatu Lumikki vei 
niin suuren osan ajasta, moni muu lukuvuoden ajalle suunniteltu tapahtuma joutui väis-
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tymään. Tämä ohjasi myös opinnäytetyön rakentumista. Lukuvuoden aikana opinnäyte-
työn ydinaiheena olevaa yhteisöllistämistä ja osallistamista ei siirretty vielä niinkään 
toimintaan, vaan se oli ainoastaan lähinnä suunnitelmien asteella. Näytökset itsessään 
keväällä 2013, toukokuun 18.–23. päivä aktivoivat myös oppilaiden äitejä avustamaan 
näytöksissä ja toimivat yhteisöllisyyttä lisäävänä tekijänä.  
 
Osa lukuvuodelle 2012–2013 kaavailluista tapahtumista toteutui suunnitellusti ja Etelä-
Hämeen Tanssiopisto sai tavoitteiden mukaista positiivista näkyvyyttä Hausjärven alu-
eella ja itse sain materiaalia tutkimukseni pohjaksi. Syksyllä 2012 heti lukuvuoden aluksi 
yhdessä nykytanssin opettajan kanssa järjestimme suhteellisen nopealla aikataululla de-
motunnit Ryttylän ja Oitin päiväkoteihin, esikoululaisille ja 1-4 – luokkalaisille. Tar-
josimme kouluille ajatusta, että tulisimme pitämään lapsille näytetunteja maksutta kou-
lun tarjoamaan aikaan. Olimme ajatelleet, että saisimme mahdollisesti tunnin tai kaksi 
koulun jälkeen aikaa ja tanssitunnille tulisivat kaikki halukkaat, mutta molempien koulu-
jen rehtorit innostuivat ajatuksesta ja järjestivätkin yllättäen lukujärjestykset niin, että 
kouluilla luokka-aste kerrallaan pääsi tanssitunnille. Samoin kouluilta löytyi tilaa ja aikaa 
myös päiväkoti- ja esikouluikäisille. Näin tavoitimme useita lapsia, jotka eivät välttämät-
tä muuten tulisi tanssitunnille. Demotuntien ansiosta Etelä-Hämeen Tanssiopisto sai 
uusia oppilaita molempiin toimipaikkoihin. Tätä pohja-ajatusta hyödyntämällä ja jalos-
tamalla tällaisia tunteja kannattaa tarjota jatkossa myös. 
 
Ennen joululomalle siirtymistä järjestettiin Oitin työväentalolla Hausjärven opintoryh-
mien pikkujoulunäytös perjantaina 14.12.2012. Näytöksessä esiintyivät lähes kaikki noin 
60 3-10-vuotiasta oppilasta ja näytöstä oli seuraamassa heidän vanhempansa ja sisaruk-
sensa sekä isovanhempia ja muita sukulaisia. Tapahtumasta tiedotettiin oppilaille jae-
tuissa tiedotteissa ja lisäksi tapahtuma näkyi paikallislehti Viikkouutisissa (liite 1), jossa 
oli minun haastattelu ja kuva tiistain 4.12.2012 Ryttylän lastentanssitunnilta. Lisäksi 
Hausjärven kunnan www-sivujen etusivulla oli Ajankohtaista-palstalla tapahtuman 
mainos.  
 
Tapahtuma oli kodikas, intiimi ja hyväntuulinen. Puitteet eivät mahdollistaneet erikoi-
sempaa äänentoistoa tai valokalustoa, mutta pienestä tilasta loimme tanssinäytökselle 
sopivan jakamalla olemassa olevan tilan tuoleilla katsomoksi ja näyttämöksi. Lisäksi 
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esiintyjät itse pääsivät seuraamaan toistensa esityksiä, joka on erityisen tärkeää taidekas-
vatuksen kannalta.  
 
Osallistuminen paikallisiin tapahtumiin on hyvä keino tuoda Tanssiopistoa esille. Etelä-
Hämeen Tanssiopiston opetussuunnitelmaan on kirjattu, että Tanssiopisto tekee yhteis-
työtä paikallisten yhdistysten ja yritysten kanssa sekä muiden taiteen ja kulttuurin alojen 
toimijoiden kanssa. Yhteistyömuotoja voivat olla esimerkiksi kulttuuritapahtumien tai 
näytösten järjestäminen. Etelä-Hämeen Tanssiopisto pyrkii myös aktiivisesti monipuo-
listamaan oman toiminta-alueensa kulttuurielämää. Tanssia viedään eri kulttuuritapah-
tumiin ja tapahtumia ja näytöksiä pyritään järjestämään siten, että muun muassa päivä-
kodit, koulut ja vanhainkodit saavat osansa tarjonnasta. Yhteistyötä tällaisissa järjeste-
lyissä tehdään kunnan, koulujen ja muiden tahojen kanssa. (Etelä-Hämeen Tanssiopis-
to, 9.) Lukuvuosittain sekä Lopella että Hausjärvellä järjestetään erilaisia tapahtumia, 
jonne oppilaita voi viedä esiintymään. Tällaisia tapahtumia on muun muassa Launosten 
Talvirieha, jossa Tanssiopiston oppilaat ovat esiintyneet useana vuonna. Viimeksi 
3.3.2013 Launosten toimipaikan oppilaat esittivät tapahtumassa kaksi tunneilla harjoit-
telemaansa tanssia. Tanssiopiston oppilaita on esiintynyt myös Ryttylän Renesanssi – 
tapahtumassa Hausjärvellä. Tapahtumaa ei järjestetty vuonna 2012, mutta kun se järjes-
tetään seuraavan kerran mahdollisesti syksyllä 2013, Tanssiopiston Ryttylän opinto-
ryhmien on tarkoitus mennä tapahtumaan esiintymään. 
 
Tehostettu kohdemarkkinointi on pieni, mutta oikein suunnattuna tehokas keino saada 
lisää oppilaita. Tällaista käytettiin kevätlukukauden 2013 alussa, ennen talvilomaa kun 
näytti, että yksi Oitin oppilasryhmä joudutaan lopettamaan liian vähäisen oppilasmää-
rän vuoksi. Kohdemarkkinointi järjestettiin siten, että käytettiin hyväksi alkuvuodesta 
valmistunutta Lumikin ennakkomarkkinointimateriaalia, jonka väliin liitettiin mainos 
tästä nimenomaisesta ryhmästä Oitissa ja tieto, että kun aloittaa talviloman jälkeisellä 
viikolla, saa loppukevätlukukauden alennettuun hintaan. Mainosten jaon ajankohtana 
jokainen tunnilla olleista kolmesta oppilaasta sai kolme tällaista mainosta ja ohjeen an-
taa ne kenelle tahansa ystävälle koulussa tai päiväkodissa. Mainoksia oli siis yhteensä 
yhdeksän ja ne poikivat kaksi uutta oppilasta. Markkinoinnissa hyödynnettiin lasten ja 
vanhempien osallistamista toimintaan ja heidän kauttaan saatiin lisää oppilaita ja ryhmä 
pystyi jatkamaan. Tällä keinolla myös vanhemmille annetaan mahdollisuus ottaa vastuu-
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ta oman lapsen harrastuksen säilymisestä pienellä paikkakunnalla. He voivat muistuttaa 
lastaan antamaan mainoksen kavereille tai he voivat itse antaa sen tutulle tai sukulaisel-
le, jolla on ikäryhmään sopiva, mahdollisesti tanssista innostuva lapsi. Tästä markki-
nointikokeilusta kannattaa ottaa opiksi ja hyödyntää sitä soveltaen myöhemminkin. 
Pienellä vaivalla voi olla hyvinkin merkityksellinen vaikutus. 
 
Lumikki-tanssisatua varten luotiin informatiivinen ennakkomarkkinointimateriaali (liite 
2), jonka tarkoituksena oli ensisijaisesti mainostaa tulevia esityksiä, mutta myös toimia 
informaatiopakettina Tanssiopistosta, baletista, Lumikki-sadusta ja Grimmin veljeksis-
tä, teoksen musiikista ja pääosien tanssijoista. Tiiviinä tietopakettina lehtistä pystyy ha-
lutessaan käyttämään kouluissa ja päiväkodeissa myös opetusmateriaalina. Ennakko-
markkinointimateriaalia jaettiin oppilaille, kouluille ja kirjastoille ja siten levitettiin tietoa 
näytöksistä jo alkuvuodesta 2013. Näin kouluilla ja päiväkodeilla oli mahdollista päättää 
hyvissä ajoin tahoillaan osallistumisesta koululaisnäytöksiin, joihin myytiin ryhmäkoh-
taisesti liput jo ennen muiden näytösten lipunmyynnin alkamista. Tanssiopiston oppi-
laat saivat myös jokainen yhden lisälehtisen, jonka sai halutessaan antaa eteenpäin kave-
rille. 
 
Ennen varsinaisia näytöksiä, Lumikki-esityksestä vietiin Kansainvälisenä tanssin päivä-
nä, maanantaina 29.4.2013 maistiaisia Oitin kirjastolle. Kirjastolla esiintyivät Oitin opin-
toryhmät, joista monet pääsivät näin purkamaan esiintymisjännitystään pieneen tuttuun 
tilaan ennen kohtaamista ison näyttämön kanssa. Paikalla esiintyivät myös Lumikki itse 
sekä hänen kaksi kauris-ystäväänsä, joten pienet oppilaat ja isot ja pienemmät katsojat 
pääsivät ihastelemaan myös isompien ja edistyneempien tanssijoiden taitoja. Paikalle 
saatiin myös lehdistön edustaja, joka kirjoittikin oikein miellyttävän jutun Etelä-
Hämeen lehteen (liite 3). Tämä lehtijuttu auttoi osaltaan tuomaan Tanssiopistoa ja tule-
via näytöksiä esille. Tällainen markkinointikeino on helppo ja kevyt järjestää kirjastojen 
ollessa usein hyvin myötämielisiä taide-esityksille. Tapahtumasta ei koidu opettajan 
palkkaa enempää kustannuksia ja ihmiset pääsevät kokemaan markkinoinnin pelkän 
mainoksesta tai lehdestä lukemisen sijaan.   
 
Paikallisen lehdistön hyödyntäminen pitkin vuotta eri tilaisuuksissa kannattaa, koska 
siten omaa toimintaa saa näkyville maksutta. Ennen suunniteltua tapahtumaa kannattaa 
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lähettää lehdistölle tieto ja kutsu tulla seuraamaan tapahtumaa tai jo mahdollisesti har-
joituksia, jolloin lehteen voidaan saada sekä ennakkojuttu että jälkikäteen juttu tapah-
tumasta. Lukuvuoden 2012–2013 aikana Etelä-Hämeen Tanssiopisto oli esillä paikallis-
lehdissä niin Hausjärvellä kuin Lopellakin positiivissävytteisissä ja informatiivisissa ju-
tuissa, jotka toivat hyvin toimintaa paikallisten ihmisten tietoisuuteen. 
 
Kaikkia tapahtumia ja kehittämistoimia suunniteltaessa on otettava huomioon käytettä-
vissä olevat resurssit. Tilanteeseen on löydyttävä sen suuruusluokan huomioiden aina-
kin yksi opettaja, paikka ja sopiva aika. Normaalit oppitunnit ja opetustyö eivät saa kär-
siä tapahtumasta ja sen on edistettävä oppilaiden oppimista ja toimittava oppimisko-
kemuksena samalla kun se poikkeaa normaalista opetussuunnitelmasta. Mitä suurem-
masta tapahtumasta on kyse, on laskettava myös rahallinen hyöty tai haitta. Tapahtu-
masta ei saa aiheutua liian suuria kuluja hyötyyn nähden. On kartoitettava millaista hyö-
tyä haetaan ja millä ehdoilla. Onko tavoiteltava hyöty vain näkyvyys, uudet oppilaat vai 
myös rahallinen hyöty? On laskettava käytettävissä olevat voimavarat sen mukaan, ettei 
tilanne koidu kohtuuttoman isoksi urakaksi yhdelle työntekijälle tai myöskään esiintyjil-
le. Koulujen salit ja muut tilat tulee myös varata hyvissä ajoin ja sekä omassa että mui-
den järjestämän tilaisuuden ollessa kyseessä tulee ottaa selvää muun muassa paikalla 
olevasta äänentoistosta, pukeutumismahdollisuuksista ja esiintymistilan koosta. Tapah-
tumiin liittyy siis monia elementtejä, jotka on huomioitava, mutta tapahtuman onnistu-
essa, etenkin lasten ja nuorten into ja ilo esiintymisestä tai tanssiin osallistumisesta on 
erityisen palkitsevaa. 
 
5.2 Webropol-kysely Hausjärven oppilaiden vanhemmille  
Koin, että tarvitsin tausta-aineistooni jotain konkreettista, asiakkailta saatua tietoa, kos-
ka sain taustatietoni Hausjärven opetustoiminnasta pääosin mutu-tuntumana tanssikou-
lun puolelta. Halusin saada mielipiteen myös oppilaiden vanhemmilta. Tein Webropol 
–kyselyn (liite 4), jonka lähetin 25 vanhemmalle, jotka olivat luovuttaneet sähköpos-
tiosoitteensa tanssikoululle. Koululla ei ole rekisteriä vanhempien sähköpostiosoitteista, 
koska niitä tarvitaan harvoin. Sen voi kuitenkin halutessaan täyttää ilmoittautumislo-
makkeeseen. Kyselyn vastaanottajien joukossa oli jo aiemmin tanssineiden lasten sekä 
vasta-aloittaneiden että lukuvuoden aikana lopettaneiden lasten vanhempia.   
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Kyselyn saatteessa (liite 5) kerroin kyselyn taustasta, mitä varten kyselyä tehdään ja mil-
laisia asioita siinä kysytään. Saatteessa sekä ohjeistettiin lyhyesti että kannustettiin vas-
taamaan. Annoin kyselyn olla avoimena viisi viikkoa ja kerran viikossa lähetin muistu-
tusviestin heille, jotka eivät olleet vielä vastanneet. Muistutusviesti oli hyvin samanlai-
nen alkuperäisen saatteen kanssa. Lisähoukuttimena vastaamiselle arvoimme Tans-
siopiston T-paitoja yhteystietonsa jättäneiden vastaajien kesken. Kyselyyn vastasi 12 
vanhempaa, joten kyselytulos kattaa noin 1/6 Hausjärven toimipisteiden oppilaista. 
Lopuksi kaikille kyselyyn vastanneille lähti kiitosviesti, jossa vielä kerrottiin, että arvon-
nassa voittajiin otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä. 
 
Kyselyssä painotin mielikuvia ja tuntemuksia, joita Tanssiopisto ja sen toiminta herät-
tävät vanhemmissa, koska Tanssiopiston mielikuva on, että Hausjärvellä suhtaudutaan 
taidetanssiin vastahankaisesti. Kysely kuitenkin osoitti, että ainakin vastanneiden kesken 
asenteet ovat pääosin myönteisiä. Halusin myös kartoittaa kuinka moni vanhempi halu-
aisi osallistua enemmän Tanssiopiston toimintaan ja halukkuutta kanssakäymiseen 
opettajien ja Tanssiopiston kanssa. Tällä halusin taustatietoa siitä, onko opinnäytetyöni 
lähtökohdalle, yhteisöllisyydelle ja osallistamiselle mahdollisesti olemassa pohjaa, jolle 
rakentaa. 
 
Kysymyksiä kyselyssä oli yhteensä 13 ja ne koostuivat neljästä eri osasta. Ensimmäises-
sä osassa kartoitettiin taustatietoja: koska on aloittanut tanssiharrastuksen, syy harras-
tuksen aloittamiselle ja mistä sai tietoa Etelä-Hämeen Tanssiopiston toiminnasta. Seu-
raavassa vaiheessa kartoitin sitä mitä mieltä asiakkaat ovat tietyistä Tanssiopistoon liit-
tyvistä asioista (asteikolla 0-5) ja millaisia asioita he liittävät Tanssiopistoon ja mitä ar-
vostavat siinä. Tämän jälkeen siirryttiinkin jo katsomaan tulevaisuuteen ja kysyin mitä 
asiakkaat odottavat Tanssiopistolta tulevaisuudessa ja haluaisivatko he itse osallistua 
enemmän toimintaan ja jos niin millä lailla. Viimeisessä osiossa kartoitin vielä jatkoai-
keita, ja jos oli jo lopettanut syyslukukauden 2012 jälkeen, niin syytä lopettamiselle ky-
syttiin myös. Viimeisenä olivat kysymykset siitä, suosittelisiko vastaaja Tanssiopistoa 
muillekin ja minkä kokonaisarvosanan Tanssiopisto saa kouluasteikolla 4-10. Lisäksi 
vielä oli tila vapaalle sanalle. Vastausvaihtoehtona läpi kyselyn jokaisessa kysymyksessä 
oli myös en osaa sanoa –vaihtoehto. Yksikään kysymys ei ollut pakollinen. Osassa ky-
symyksistä oli lisäksi myös avoin vastausmahdollisuus. 
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Valtaosa vastaajien lapsista oli aloittanut harrastuksen vasta syksyllä 2012 (7kpl, yksi 
kevätlukukaudella 2013 ja loput aikaisemmin). Syitä tanssiharrastuksen aloittamiselle 
olivat muun muassa lapsen halu aloittaa tanssiharrastus, paikkakunnalla aloittanut sopi-
va ryhmä, lapsen ja vanhemman yhteinen kiinnostus tanssia kohtaan ja lapsen innos-
tuminen tanssista silloin, kun koululla oli esitelty tanssitunteja. Yksi tärkeitä syitä oli 
myös, että harrastus on lapselle mieleinen ja toteutettavissa. Nämä vapaamuotoiset vas-
taukset kertovat siitä, kuinka Etelä-Hämeen Tanssiopiston toiminnalle on tilaa Haus-
järven kunnassa ja kuinka oikeassa paikassa oikeaan aikaan oleminen on vaikuttanut 
oppilaiden tuloon tunneille. Kouluilla pidetyt demotunnit ja tanssituntien tuominen 
ihmisiä lähelle ovat merkittäviä keinoja tanssikoulun toiminnan ylläpitämiselle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 3. Mistä oli saatu tietoa Tanssiopiston tunneista (n=11) 
 
Kuviota kolme tarkasteltaessa oli merkittävää huomata perinteisten mainontamenetel-
mien vaikutus, eli kuinka sekä lehdestä että kirjastoihin ja kauppoihin jaetuista mainok-
sista oli pääasiassa saatu tietoa toiminnasta. Merkittävää oli myös se, että kukaan vastaa-
jista ei ollut ensisijaisesti saanut tietoa yhdistyksen Internet- eikä Facebook-sivuilta, joi-
ta kuitenkin nykyään pidetään yleisesti tärkeinä viestintäkanavina. Voisi siis varovaisesti 
arvioida, että vielä kannattaa panostaa perinteisiin, ehkä jopa vanhanaikaisiin menetel-
miin maaseutuympäristössä. Muulla tavalla –kohtaan avoimina vastauksina oli mainittu 
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tiedon saanti koulun kautta, joka sekin kertoo omalta osaltaan onnistuneesta markki-
noinnista demo-tuntien ja kouluille jaettujen mainosten kohdalla. 
 
Kyselyssä kartoitettiin eri Tanssiopistoon liittyviä seikkoja ja vanhempien mielipiteitä 
niistä. Arvosteluasteikolla 1-5, jossa 1 on heikko, 3 neutraali ja 5 erinomainen arvosana, 
opetuksen laatu ja opettajien ammattitaito saivat parhaimmat arvosanat. Yhdeksän vas-
taajaa antoi opetuksen laadulle arvosanaksi 4 ja kaksi vastaajaa arvosanan 5, yksi oli 
antanut arvosanan 3. Ammattitaitoa arvioitaessa, seitsemän vastaajaa oli antanut ar-
vosanan 4, neljä vastaajaa arvosanan 5 ja yksi arvosanan 3. Nämä arvosanat kertovat 
siitä, että Etelä-Hämeen Tanssiopisto on onnistunut opettajavalinnoissaan ja heidän 
kannattaa pitää yllä saavutettua hyvää laatua. Toimiston tavoitettavuutta pidettiin myös 
valtaosin arvosanojen 4 ja 5 arvoisena, joka kertoo siitä, että oppilaiden vanhemmat 
kokevat saavansa tarvittaessa Tanssiopistolta hyvin palvelua myös opettajien lisäksi 
toimistolta.  
 
Myös toimipaikat ja informaation saanti olivat saaneet selkeästi positiivisen arvioinnin 
valtaosan arvosanoista ollen 3-5. Heikompia arvosanoja olivat saaneet lukujärjestys ja 
näkyvyys paikkakunnalla. Näiden arvosanat olivat valtaosin 2-3. Yksikään tässä osiossa 
olleista arvosteltavista asioista ei ollut saanut arvosanaa 1, joten siitä täytynee vetää joh-
topäätös, että mikään kyselyssä esillä olleista asioista ei ole täysin huonosti, vaikka ke-
hittävää on.  
 
Tärkeimpänä mielikuvia kartoittavana osiona kyselyssä oli lista sanoja ja asioita, joista 
vastaajat saivat valita ne, jotka he yhdistävät Etelä-Hämeen Tanssiopistoon. Sanoja ja 
asioita oli sekä negatiivis- että positiivissävytteisiä ja niitä oli yhteensä 14 kappaletta. 
Näistä asioista kaikki 12 vastaajaa olivat valinneet yhdeksi vastauksekseen kohdan ”Tar-
joaa hyvän harrastusmahdollisuuden pienellä paikkakunnalla.” Tämä vahvistaa Tans-
siopiston ja tämän opinnäytetyön tarkoitusta, eli tarjota taide- ja tanssikasvatusta myös 
pienellä paikkakunnalla ja, että tanssi kuuluu kaikille. Se myös osoittaa. että Tanssiopis-
ton työlle löytyy arvostusta ja työtä on tehtävä lisää ja Tanssiopistoa tuotava enemmän 
esille, jotta useampi lapsi, nuori ja aikuinen pääsisi osaksi tätä tanssivaa yhteisöä. 
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Muita asioita, joita vastaajat olivat valinneet selkeästi enemmän kuin toisia olivat kohdat 
laadukas, ystävällinen, helposti lähestyttävä ja merkityksellinen (4-6 vastaajaa/kohta). 
Kenenkään mielestä sanat epäystävällinen tai etäinen eivät kuvanneet Tanssiopiston 
toimintaa, mutta sisäänpäin kääntynyt ja kallis negatiivisista määreistä olivat saaneet 
molemmat yhden vastaajan valitsemaan nämä kohdat. Tämä merkitsee sitä, että Etelä-
Hämeen Tanssiopistolla olisi syytä miettiä, mistä nämä johtuvat. Mikä saa asiakkaan 
kokemaan toiminnan sisäänpäin kääntyneeksi ja voiko asiaan vaikuttaa jollain lailla. Mil-
laisilla toimilla tällaiset mielikuvat saisi käännettyä positiiviseksi ja kuinka käyttää tätä 
mielipidettä voimavarana uutta kehitettäessä. 
 
Taulukko 2. Kysymys 6 kartoitti millaisia asioita asiakkaat arvostavat Etelä-Hämeen 
Tanssiopiston toiminnassa asteikolla vähän merkitystä-hyvin merkityksellinen. (n=12) 
 
 
Vähän merkitystä Neutraali Hyvin merkityksellinen Yhteensä 
Opettajan ammattitaito 0 1 11 12 
Tuntivalikoima 0 3 9 12 
Lukujärjestys 0 2 10 12 
Opintomatkat 5 5 1 11 
Opintojen ohjaus 0 3 8 11 
Palautteen määrä 0 3 9 12 
Näkyvyys tanssikoulun seinien ulkopuolella 1 9 2 12 
Osallistuminen tapahtumiin 1 8 3 12 
Näytösten järjestäminen 0 4 8 12 
 
Taulukoissa 2 ja 3 esitellyt kysymykset 6 ja 7 kartoittivat ensin asioita, joita asiakkaat 
arvostavat Tanssiopiston toiminnassa ja siihen jatkokysymyksenä, mitä asiakkaat haluai-
sivat tulevaisuudessa toiminnalta. Arvostuksen kohteita olivat muun muassa opettajan 
ammattitaito, tuntivalikoima, lukujärjestys, opintojen ohjaus ja palautteen määrä. Opin-
tomatkoilla, joita Tanssiopisto järjestää keskimäärin kerran lukuvuodessa, ei pidetty 
merkityksellisinä ja eniten neutraalisti suhtauduttiin näkyvyyteen tanssikoulun ulkopuo-
lella ja tapahtumiin osallistumiseen. Näiden vastausten pohjalta voisi päätellä, että tans-
situnneilla tapahtuva toiminta on vanhempien mielestä kaikkein tärkeintä ja muu oheis-
toiminta vähemmän tärkeää. Tästä ilmenee mielenkiintoinen seikka kuinka Tanssiopis-
tolle näkyvyys ulospäin ja osallistuminen eri tilaisuuksiin ovat tärkeitä, mutta jo oppilai-
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na olevien vanhemmille ei. Kuitenkin oppilaita tarvitaan esimerkiksi esiintymään, jotta 
näkyvyyttä saataisiin.  
 
Tilanne luo pienoisen ristiriidan, jonka ratkaisemiseksi tarvitsee miettiä erilaisia keinoja, 
joilla miellytetään niin jo olemassa olevia asiakkaita yhtä lailla kuin houkutellaan uusia. 
Ristiriita näkyy jo kyselyssä tarkasteltaessa seitsemännen kysymyksen vastauksia, joissa 
kuitenkin neljä vastaajaa on sitä mieltä, että Tanssiopiston tulisi osallistua enemmän 
lähiseudun tapahtumiin. Tätä merkityksellisemmiksi seikoiksi kuitenkin kysymyksessä 
nousee selkeästi neljä kohtaa. Vanhemmat toivovat enemmän tuntivaihtoehtoja, kon-
taktia vanhempiin, henkilökohtaista palautetta oppilaille ja oppilaanohjaustuokioita 
vanhempien kanssa. Nämä seikat vahvistavat jo aiemmissa kysymyksissä esille tulleita 
asioita henkilökohtaisesta palvelusta ja oppilaiden hyvinvoinnista. Ne taas vahvistavat 
tarvetta kehittää uusia toimia yhteisölliseen ja vanhempia osallistavaan toimintaan, jo-
hon tämän opinnäytetyön on osaltaan tarkoitus vastata. 
 
Taulukko 3. Kysymyksessä 7 tiedusteltiin millaisia odotuksia asiakkailla on Tanssiopis-
ton toiminnasta ja mitä he haluaisivat tulevaisuudessa? (n=11) 
 
 
Enemmän Vähemmän Pysyy ennallaan Yhteensä 
Tuntivaihtoehtoja 8 0 3 11 
Lisätunteja 3 0 7 10 
Näytöksiä 3 0 8 11 
Opintomatkoja 0 0 9 9 
Osallistumista lähiseudun tapahtumiin 4 0 6 10 
Kontaktia vanhempiin 6 0 5 11 
Henkilökohtaista palautetta oppilaalle 5 0 6 11 
Oppilaanohjaustuokioita vanhempien kanssa 5 0 5 10 
 
Kysymys vanhempien halukkuudesta osallistua Etelä-Hämeen Tanssiopiston toimin-
taan ei tuottanut tutkimuksen kannalta merkittäviä vastauksia. Vastaajia kysymykseen 
oli ainoastaan kaksi, joista toinen oli halukas osallistumaan ja toinen puolestaan ei. Ky-
syttäessä jatkohalukkuutta lukuvuodelle 2013–2014 kuusi vastaajaa vastasi kyllä, yksi ei 
ja viisi ei osannut sanoa, joten tämäkään ei vahvistanut eikä kumonnut jo saatuja tulok-
sia tanssikoulun toiminnasta. Tanssiopiston kannalta on kuitenkin merkityksellistä, että 
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vain yksi ilmoitti lopettavansa, ei enempää. Tämä kannustaa pysymään positiivisena 
suunnitelmia tehtäessä ja toimintaa kehitettäessä. Positiivista on myös ehdottomasti se, 
että kahdestatoista vastaajasta 11 suosittelisi Etelä-Hämeen Tanssiopistoa muillekin ja 
vain yksi ei osannut sanoa. Kokonaisarvosanan kouluasteikolla 4-10 Tanssiopisto sai 
viideltä vastaajalta 9, kuudelta 8 ja yhdeltä 7, saaden keskiarvoksi arvosanan 8,33.  
 
Viimeisenä kyselyssä oli tilaa vapaalle sanalle ja jokainen sai antaa omin sanoin niin ruu-
suja kuin risujakin. Vastauksista nousi esiin monta positiivista asiaa kuten, että on mu-
kavaa kun voi harrastaa lähellä kotia ja opetusta pidettiin laadukkaana ja lapsia kunnioit-
tavana. Osa vanhemmista toivoi, että joskus olisi aikaa jutella henkilökohtaisesti opetta-
jan kanssa. Opettajat saivat kiitosta ja myös opetusjärjestelyt. Negatiivista palautetta tuli 
lähinnä teknisistä seikoista, joihin Tanssiopisto ei voi niin vaikuttaa, kuten koulujen 
sähkölukituista ovista, jotka rajoittavat kulkua tanssitunnille. 
 
Webropol-kysely vastauksineen jätti tilaa jatkokyselylle, jolla voi tulevaisuudessa kartoit-
taa onko vastaajien mielipiteet muuttunut merkittävästi näistä. Olisi myös kiinnostavaa 
saada suuremman joukon vastaukset ja tehdä kysely myös Lopen toimipisteiden van-
hemmille. Näin saisi mahdollisesti selville onko Lopen ja Hausjärven toimipisteiden 
välillä suurta eroa mielikuvien ja asiakastyytyväisyyden välillä. Kyselyyn vastaamiselle 
tulisi olla riittävän suuri houkute ja toteutustapa voi olla myös muunlainen kuin sähkö-
postitse lähetettävä lomake. Nykyään ihmiset saavat niin paljon sähköpostia, että monet 
eivät reagoi vieraasta osoitteesta tulevaan postiin. Kaikki mikä vaikuttaa roskapostilta 
jätetään helposti huomiotta. Mahdollisesti opettajalla, pukeutumistilassa tai aulassa ole-
valla tabletti-tietokoneella oleva kysely voisi saada enemmän vastaajia. 
 
5.3 Suunnitelma yhteisöllisyyden kehittämiseksi tulevaisuudessa 
Etelä-Hämeen Tanssiopiston tulevaisuutta suunniteltaessa tässä opinnäytetyössä keski-
tytään kehittämään toimintaa yhteisöllisyyden ja osallistamisen näkökulmasta. Suunni-
telma koostuu erilaisista toimista joilla kehitetään yhteishenkeä oppilaiden, vanhempien 
ja tanssikoulun kesken, jolloin oppilasmäärä mahdollisesti lähtee kasvuun, kun entistä 
useampi oppilas vanhempineen sitoutuu Tanssiopiston toimintaan.  
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Kehittäminen lähtee liikkeelle Tanssiopiston sisäisestä toiminnasta ja henkilökunnasta 
laajentuen ja ottaen huomioon muut osalliset. Kehitystoimien kautta Tanssiopiston 
positiivinen näkyvyys lisääntyy. Me-hengen kehittyminen parantaa sekä oppilaiden että 
opettajien viihtyvyyttä ja pysyvyyttä. 
 
5.3.1 Henkilökunta ja johtaminen 
Yhteisöllisyyden kehittäminen saa alkunsa henkilökunnan hyvinvoinnista ja viihtyvyy-
destä ja siitä kuinka heidät osallistetaan muuhunkin kuin opetukseen. Heidän tulee tie-
tää yrityksen arvot ja uskoa itse yhteisöönsä, jotta he voivat viestiä sitä eteenpäin omille 
oppilailleen. Yhteisöllisyyden lisääminen vaatii johtamiselta ryhmädynamiikan tuntemis-
ta ja kykyä kehittää ja tukea yksilöiden osaamista yhteisössään. Johtajan tehtävänä on 
tukea työntekijöiden työn suorittamista ja työntekijöiden tehtävänä puolestaan on yhtä 
lailla tukea johtamista omilla toimillaan. (Raina 2012, 23.) 
 
Johtaminen on kokonaisuudesta huolehtimista. Se kuinka johtaja hallitsee kokonaisuu-
den ja millaisten arvojen pohjalta hän käyttää valtaa, vaikuttaa siihen kuinka työntekijät 
kokevat yhteisöllisyyden. Esimies on omalla toiminnallaan esimerkkiyhteisön arvoista. 
Samalla kun tanssikoulun rehtori antaa opettajiensa olla oman työnsä johtajia hänen on 
myös varottava liiallista opettajien autonomiaa, koska se voi kääntyä yhteisöllisyyden 
kehittymistä vastaan. Yhteisön ja yhteisöllisyyden kehittymisen edellytyksenä on kui-
tenkin sen jäsenten aktiivinen vuorovaikutus yhteisten tavoitteiden toteuttamisessa. 
Kun opettajat saavat esimieheltään hyvän esimerkin yhteisöllisyydestä, he voivat siirtää 
sen omaan työhönsä oppilaiden parissa ja näin lisätä oppilaiden yhteisöllisyyttä. (Raina 
2012, 23-24.) Opettajilla tulisi olla jokaisella tasapuolinen ja ajantasainen tieto tanssi-
koulun toiminnasta ja tapahtumista. Tapahtumia ja kehitystoimia rakennettaessa lopul-
listen toimenpiteiden hyväksyntä tulee rehtorilta ja yhdistyksen hallitukselta, joilla on 
päävastuu kaikesta toiminnasta. Kuitenkin eri toimenpiteiden suunnittelua ja toteutusta 
voidaan jakaa henkilökunnan kesken ja näin vahvistaa yhteisöllisyyttä. 
 
5.3.2 Vanhempien osallistaminen 
Vanhempien osallistaminen lastensa harrastukseen auttaa lapsia sitoutumaan ja harras-
tamaan tanssia pitkäjänteisesti. Etenkin baletin oppimisen ja siinä edistymisen kannalta 
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pitkäjänteisyys ja kärsivällisyys ovat ensiarvoisen tärkeitä. Vanhemmat voivat osallistua 
toimintaan usealla eri tasolla vapaaehtoisina, mutta heitä voi myös aktivoida antamalla 
heille arvokasta tietoa tanssiharrastuksesta. Jos he kokevat, etteivät tiedä tarpeeksi lajis-
ta voidakseen osallistua, he jäävät helposti ulkopuoliseksi.  
 
Yksi tärkeä keino on alkaa järjestämään vanhempain iltoja oppilaiden huoltajille. Van-
hempain illan voi järjestää täysin erikseen tai sitten esimerkiksi sen voi liittää avoimien 
ovien yhteyteen. Vanhempain illan tarkoituksena on antaa vanhemmille infoa taiteen 
perusopetuksesta ja opetustoiminnasta, lasten edistymisestä sekä toiminnasta ja harjoit-
telusta tanssitunneilla. Näin vanhemmille muodostuisi todenmukainen ja tietopohjai-
nen mielikuva toiminnasta, joka yhdistyy heidän lastensa kertomaan. Näin he voivat 
rakentaa vahvemman käsityksen tanssituntien sisällöstä ja tavoitteista. Samalla heillä on 
mahdollisuus esittää lisäkysymyksiä ja syventää tietämystään. Tiedon lisääntyminen aut-
taa heitä tukemaan lastaan harrastuksessaan. 
 
Vanhempain iltojen lisäksi oppilaiden vanhemmille tulee tarjota mahdollisuus osallistua 
yhdistyksen toimintaan, pyrkimään sen hallitukseen tai vapaaehtoistyöhön yhdistyksen 
tapahtumiin. Lisäksi vanhempien kanssa keskustellessa voi helposti löytyä uusia ideoita 
heidän ammattiensa, vahvuuksiensa tai kontaktiensa hyödyntämiseen täysin uudella ja 
ennalta arvaamattomalla tavalla. Vanhempia ei tule kuitenkaan painostaa osallistumaan, 
vaan on otettava huomioon jokaisen oma halu ja kiinnostuksen aste. Keskustelu henki-
lökunnan ja vanhempien välillä arjessa, tuntitilanteiden välissä osallistaa myös vanhem-
pia ja saa heidät kokemaan itsensä ja lapsensa tärkeäksi ja huomioon otetuksi. Ystäväl-
linen tervehdyskin opettajalta voi riittää pitämään hyvän yhteishengen yllä ja vastaavasti 
huono vastaanotto voi saada toisen vanhemman harkitsemaan lapselleen uutta harras-
tusta. 
 
5.3.3 Toimiva viestintä 
Toimiva viestintä auttaa ja tukee opinnäytetyön tavoitteiden täyttymistä ja viestintä 
toimii yhtenä osana yhteisöllisyyden kehittämistä. Tästä syystä siihen kannattaa kiinnit-
tää huomiota ja panostaa erityisesti. Viestinnässä on huomioitava eri kohderyhmät. Si-
säisenä kohderyhmänä on Kulttuuriyhdistys Kuukernuppi ry:n hallitus ja Etelä-
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Hämeen Tanssiopiston henkilökunta: rehtori, opettajat, toimistohenkilö ja säestäjä. 
Ulkoisena kohderyhmänä puolestaan ovat oppilaat perheineen. Edellisestä lisäksi laa-
jennettu ulkoinen kohderyhmä sisältää oppilaiden ja heidän perheiden lisäksi sukulaiset 
ja ystävät, koulut, kirjastot, paikallisen median, yhteistyökumppanit ja esimerkiksi apu-
raha-rahastojen päättäjät. Tanssiopistosta välittyvää mielikuvaa pyritään viestinnän 
avulla kehittämään siten, että siihen yhdistyy entistä paremmin seuraavat asiat: asiantun-
teva, laadukas, vuorovaikutteinen, kommunikoiva, osallistumaan houkutteleva, yhtei-
söllinen, luova, iloinen, positiivinen. 
 
Opettajakunnan asiantuntijuus ja tietovaranto ovat erityisen tärkeää ja kasvavaa pää-
omaa. Viestinnän tehtävänä on osaltaan tehostaa tämän pääoman kasvua opettajien ja 
sidosryhmien välisessä vuorovaikutuksessa. Toiminnallinen kulttuuri, tapahtumien jär-
jestäminen ja arjen käytännöt tulee muokata tukemaan laajaa osallistumista ja sosiaali-
sen pääoman kehittymistä. 
 
Viestinnän tarkoituksena on myös tukea fyysistä toimintaa kaikissa toimipaikoissa, jo-
ten osa viestinnästä on oltava käytännön tason ohjeistusta ja vinkkien jakoa. Tavoittee-
na on, että eri viestintätavat ja kohderyhmät muodostavat jatkumon. Henkilökunnan 
välinen viestintä on läpinäkyvää ulospäin ja laajemmalle ryhmälle suunnattu viestintä 
pyrkii mahdollistamaan toimintaan osallistumisen. Viestinnän määrä ja laatu vaihtelee 
kohderyhmän mukaan. 
 
Viestintää tulee kehittää monitasoiseksi siten, että niin oppilaat, heidän vanhemmat 
kuin kuntien päättäjätkin kokisivat yhdistyksen hyväksi kumppanikseen ja olisivat kiin-
nostuneita seuraamaan sen viestintää ja toimintaa. Tähän yhtenä keinona toimii yhteisölli-
nen verkkoviestintä. Tavoitteena viestinnässä on että se on yhteisön saavutettavissa ja 
tiedonsaanti Tanssiopiston toiminnasta on vaivatonta kaikille osapuolille. 
 
5.3.4 Oppiminen ja oppituntien aikainen toiminta 
Yhteisöllisyyteen kytkeytyy vahvasti myös yhteisöllinen oppiminen. Oppituntien ja ope-
tussuunnitelman tulisi sisältää yhteisöllisyyttä edistäviä toimia. Oleellisia seikkoja kas-
vattajille ja tanssinopettajille onkin asettaa itselle omaan työhön sellaisia kysymyksiä, 
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joissa pohditaan kuinka ystävyyssuhteita tuetaan ryhmissä, millaisiksi koko ryhmän tai 
pienryhmien toimintatilanteet rakennetaan, miten lasten keskinäistä vuorovaikutusta 
ohjataan ja kuinka lasten me-hengen syntymistä voisi kehittää ja edistää. Yhteisöllisyy-
den rakentaminen on taito, jonka oppiminen vaatii harjoittelua. Opettaja voi ohjata ja 
tukea lapsiryhmien yhteisöllisyyden kehittymistä. Lapsena opitut yhdessä toimimisen 
taidot ovat hyödyksi lapsen kasvaessa ja hänen liittyessä uusiin yhteisöihin. (Koivula 
2013, 43.)   
 
Opetuksen kehittämisessä on otettava huomioon oikeudenmukaisuus ryhmän sisällä ja 
eri ryhmien välillä. Positiivinen sitoutuminen ryhmään ja sen jäsenten keskinäisen välit-
tämisen ja huolenpidon tavoittelu on opettajalle haastavaa, mutta siihen tulisi ohjata 
oppilaita. Oppilaita tulisi kannustaa ymmärtämään, että erilaisuus ryhmän sisällä ei ole 
uhka vaan mahdollisuus. Lasten välinen tasa-arvoinen asema ja keskinäinen kunnioitus 
toimivat yhteisöllisyyden kehittymisen edistäjinä. Yhteisesti tanssikoulun ja sen opetta-
jien ja oppilaiden välillä sovitut pelisäännöt auttavat pääsemään näihin tavoitteisiin. 
Näin syntyvä luottamus opettajan ja oppilaiden, vanhempien ja opettajien, oppilaiden 
kesken sekä esimiehen ja opettajien välillä alkaa kantaa yhteisöä ja tekee siitä vahvem-
man. Opettajan yhtenä tehtävänä on ohjata tätä ryhmädynamiikan kehitystä, mutta vas-
tuuta kokonaisuudesta kantaa silti kaikki yhteisön jäsenet, myös oppilaat. Nykyinen 
vallalla oleva oppimiskäsityskin korostaa oppijan aktiivista roolia oman tietorakenteen 
luojana ja järjestäjänä. Perinteinen opettaja-oppilas asetelma ja mallioppiminen eivät 
päde enää tanssitunneillakaan vaan vastuuta jaetaan. Jotta uusia menetelmiä pystyisi 
kehittämään toimiviksi, vaatii se usean vuoden yhteistyötä saman ryhmän kanssa. Vuo-
sien aikana yhteisön luottamus ja sen jäsenten keskinäinen ystävyys on hitsautunut yh-
teen. Tämä taas mahdollistaa uusien pedagogisten menetelmien kokeilun ja käytön tur-
vallisessa ympäristössä. (Koivula 2013, 32, Raina 2012, 28, 51-52.) 
 
Yhteisöllisyys vaatii siis kaikkien osallistumista ja mahdollisuutta vaikuttaa tyhmän toi-
mintaan. Vaikka opettaja onkin ryhmässä johtaja, voi lasten iän mukaan johtajuutta 
myös jakaa oppilaille ja antaa heille vastuullisia tehtäviä oppituntien sisällä, jotka edistä-
vät kaikkien oppimista. Myös laajemmin koko oppilaitoksen toimintaan heitä voi osal-
listaa esimerkiksi tapahtumia suunniteltaessa. Oppilaille voi antaa tehtäväksi ideoida 
ohjelmaa tai tehdä itse koreografioita tapahtumassa esitettäväksi. Oppilaiden voi antaa 
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myös vaikuttaa opetussuunnitelmaan antamalla heille mahdollisuuden kertoa toiveis-
taan, mitä he haluaisivat oppia tai kokea tanssiharrastuksensa parissa seuraavan luku-
kauden- tai vuoden aikana. Myös esimerkiksi opintomatkan kohdetta mietittäessä 
kuunneltaisiinkin oppilaiden toiveita sen sijaan, että opettajat tai rehtori päättävät koh-
teen. Nämä kaikki keinot, joilla yhteisöllisyyttä rakennetaan ja on rakennettu, eivät kui-
tenkaan riitä jos siitä ei tule pysyvää ilmiötä. Me-ilmaisun käyttö koko yhteisössä siten, 
että sitä tottuvat luontevasti käyttämään niin opettajat, oppilaat kuin vanhemmatkin, on 
keskeinen keino ylläpitää saavutettua yhteisöllisyyttä. 
 
Suunnitelma yhteisön kehittämiseksi sisältää edellä käytyjen toimien lisäksi myös erilli-
siä normaaliopetuksen ulkopuolisia tapahtumia, joilla oppilasmäärää ja näkyvyyttä pyri-
tään lisäämään yhteisöllisyyden ja osallistamisen keinoin. Tapahtumien merkitys koros-
tuu ihmisten kokemuksia rikastavana prosessina, joka puolestaan tukee tavoitetta lisätä 
taidetanssin harrastajamääriä maaseudulla. 
 
5.3.5 Case Demotunnit 
Lukuvuoden alussa järjestettävät Demotunnit järjestetään yhteistyössä päiväkotien, esi-
koulujen ja alakoulujen kanssa. Myös yläkouluihin voi osin soveltaa tätä toimintamallia. 
Tuntien tarkoituksena on viedä lapsille positiivinen maistiainen tanssitunneista, jotta he 
mahdollisesti innostuisivat aloittamaan uuden harrastuksen. Tunnit koostuvat ikäryh-
mästä riippuen sekä lastentanssin, baletin että nykytanssin harjoituksista, jolloin lapset 
saavat samalla lyhyessä ajassa mahdollisemman laajan kuvan tarjonnastamme. Tällä 
tavalla kouluikäisten on helpompi tehdä myös valinta siitä haluaisivatko he aloittaa ba-
letti- vai nykytanssiharrastuksen. Tunnit on koottu sitä silmällä pitäen, että myös pojat 
viihtyvät ja saavat mielikuvan siitä, että tanssi on myös pojille sopivaa ja hauskaa. 
 
Demotunneilla on kolme tärkeää päämäärää: saada Tanssiopistolle mainosta ja lisää 
harrastajia, osallistaa seudun kouluja; oppilaita ja opettajia Tanssiopiston toimintaan ja 
lisäksi esittää lapsille, että tanssi on mukava ja monipuolinen harrastus. Vaikka kaikki 
eivät tietenkään halua tulla tanssitunneille niin monet lapset eivät ehkä ole aiemmin 
saaneet positiivista tanssikokemusta ja näiden tuntien tarkoituksena on tarjota sellainen 
heille. 
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Demotunnin pituus on ikäryhmästä riippuen 30-45 minuuttia. Päiväkoti- ja esikou-
luikäisille riittää 30 minuuttia, mutta kouluikäisille on hyvä olla varattuna yksi oppitunti 
eli 45 minuuttia. Tästä menee kuitenkin noin 5-10 minuuttia alusta siihen kun lapset 
saapuvat välitunnilta sisälle ja vaihtavat liikuntavaatteet päälle. 
 
Demotuntien toteutus aloitetaan olemalla yhteydessä päiväkotien johtajiin ja koulujen 
rehtoreihin. Paikkakunnista riippuen esikoululaiset kuuluvat jommankumman vaiku-
tuspiiriin. Puhelimitse sovitaan ajankohdat jolloin on mahdollista tulla pitämään tunnit. 
Toimivaksi tavaksi osoittautui kouluissa, että yhden päivän aikana oppilaiden lukujärjes-
tystä muutetaan siten, että luokka-aste kerrallaan tulee yhden oppituntinsa aikana tans-
simaan. Toki tämä riippuu myös ryhmien koosta. Kaksi opettajaa pystyy hallitsemaan 
noin 30 oppilasta yhdellä oppitunnilla niin, että tanssiminen on vielä mielekästä ja tur-
vallista ja kaikki pääsevät tekemään. Jos opettaja on yksin, silloin noin 20 lasta on mak-
simi. Jos lapsia on niin paljon, on suositeltavaa, että heidän oma opettajansa on muka-
na. Muutenkin suosituksena olisi, että oma opettaja olisi mukana salissa joko katsomas-
sa tai tekemässä lasten kanssa. Näin opettaja voi itse mahdollisesti soveltaa harjoituksia 
jatkossa omilla oppitunneillaan ja syntyy jatkuvuutta. 
 
Opettajien päivä koostuu siis neljästä-kuudesta 45 minuutin oppitunnista alakoulussa. 
Päiväkoti ja esikouluryhmät kannattaa sopia eri päivälle. Toimivaksi konseptiksi osoit-
tautui, että kouluikäisille on kaksi opettajaa, nykytanssin ja baletin opettaja, jotka jakavat 
tunnin ja tekevät yhteisen tuntisuunnitelman (liite 6). Tunti aloitetaan keräämällä oppi-
laat isoon piiriin salin keskelle. Piirissä tervehditään ja esittäydytään ja kerrotaan tunnin 
tarkoituksesta. Nykytanssinopettaja aloittaa lämmittävällä harjoituksella, joka vaikeutuu 
asteittain. Tämän jälkeen tehdään lyhyt tanssisarja, jota myös pystyy ryhmän edellytys-
ten mukaan vaikeuttamaan. Tanssisarjan jälkeen tehdään vielä lattian poikki liikkuvia 
harjoituksia. Baletinopettaja on tässä vaiheessa avustavassa roolissa, tekee mukana ja 
pitää huolta järjestyksen säilymisestä tunnilla. 
 
Noin puolessa välissä tuntia vaihdetaan vetovastuuta ja baletinopettaja jatkaa harjoituk-
silla, joissa tulee esiin kehon ryhdikäs asento ja nilkkojen ojentaminen, jotka korostuvat 
baletin opiskelussa. Harjoitukset ovat kuitenkin liikkuvia ja lastentanssin omaisia, jotta 
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kaikki pystyvät tekemään ja kokevat tanssimisen mielekkääksi. Nykytanssinopettaja on 
nyt avustavassa roolissa. 
 
Lopuksi oppilaat kerätään taas piiriin ja tehdään rentouttava tai venyttävä harjoitus vielä 
paikallaan, jotta lapset rauhoittuvat ja tunnin voi lopettaa hyvillä mielin. Tässä on hyvä 
tilaisuus vielä jakaa esitteitä Tanssiopiston toiminnasta kohdistettuna juuri sille ikäryh-
mälle, joka on ollut tanssimassa ja paikkakunnalle, jossa ollaan. 
 
5.3.6 Case Lastentanssikonsertti 
Yhteistyökumppani: Riihimäen musiikkiopisto 
 
Teema: esimerkiksi maatila tai metsä 
 
Paikka: tulee neuvotella sen mukaan, mitä soittimia ja kuinka paljon tilaa tarvitaan. Vaa-
tii sekä musiikkiopiston että Tanssiopiston hyväksynnän. Paikkana voi toimia niin kou-
lun sali kuin työväentalokin tai varta vasten esityskäyttöön tarkoitettu tila näyttämöi-
neen.  
 
Aika: kevätlukukauden alkupuoli, ennen talvi- tai pääsiäislomaa 
 
Pääajatus: Musiikkiopiston oppilaat soittavat ja laulavat sekä säestävät Tanssiopiston 
oppilaiden tanssiesityksiä. Tanssiesityksien musiikki voi osittain tulla myös levyltä. Läh-
tökohtaisesti käytettäisiin kuitenkin mahdollisimman paljon elävää säestystä. Esiintyjät 
ovat pääosin alle kouluikäisiä ja alakoululaisia. Esiintyjien joukossa voisi olla myös 
muutama vanhempi oppilas, jotta pienemmät saisivat nähdä mihin pitkäjänteinen har-
joittelu voi johtaa. 
 
Konserttia suunniteltaessa on tärkeää, että läsnä on sekä tanssin että musiikin edustaja 
paikalla, jolloin tilanne on tasapuolinen, molemminpuolinen asiantuntemus tulee esiin 
ja sekä tanssi- että musiikkitekniset asiat tulee huomioitua. Myös oppilaita voi osallistaa 
suunnitteluvaiheessa antamalla heidän ideoida teemaan sopivien tanssien aiheita. Oppi-
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laiden voi myös antaa itse rakentaa koreografioita tai kannustaa improvisaatioon harjoi-
tusvaiheessa niin liikkuessa kuin soittaessa.  
 
Ensimmäisenä kuitenkin suunnitelmia aloitettaessa on päätettävä teema, joka sitoo yh-
teen kaikki konsertissa esitettävät kappaleet. Näin pysyy yhtenäisyys läpi koko konser-
tin. Teemana esimerkiksi maatila tai metsä toimii hyvin, koska näihin liittyviä kappaleita 
eläimistä, luonnosta ynnä muusta löytyy paljon ja niitä pystyy käyttämään mielikuvituk-
sellisesti ja monipuolisesti. Kun teema on päätetty, tulee päättää ainakin alustavasti mitä 
kappaleita tullaan käyttämään. Listaa voi muuttaa jonkin verran matkan varrella, mutta 
musiikin ja tanssiopettajien on kuitenkin oltava yhteydessä siitä, kuinka valitut kappa-
leet soveltuvat tanssittavaksi ja soitettavaksi. Lasten ollessa kyseessä on otettava huo-
mioon heidän taitotasonsa ja valittava esitettävä musiikki sen mukaisesti. Mukana on 
myös oltava opettaja tai pitkälle edistynyt nuori oppilas, joka voi tarvittaessa säestää 
apuna pianolla. 
 
Konsertti on hyvä ajoittaa alkuvuoteen, mahdollisesti ennen talvilomaa tai pääsiäistä, 
jolloin siihen on hyvin aikaa valmistautua alkulukukaudesta ja se tuo pienille oppilaille 
harjoittelumotivaatiota keskelle talvea kevään ja sen mukana tulevien näytösten ollessa 
vielä kaukana. Konsertti voi olla joko kertaluonteinen, jolloin paras ajankohta on lauan-
taipäivä tai sitten kahdesti järjestettävä, jolloin ajankohtana on arki-ilta ja lauantaipäivä. 
Molemmissa vaihtoehdoissa on etunsa, joita tulee punnita suhteutettuna siihen, missä 
konsertti järjestetään. Kertaluonteisena konsertti on halvin järjestämiskustannuksiltaan 
ja kevyempi lapsille ja heidän vanhemmilleen. Kuitenkin lapsen esiintyjyyden ja taide-
kasvatuksen näkökulmasta kaksi esitystä on parempi, koska se tuo enemmän esiinty-
miskokemusta ja kasvattaa esiintymisvarmuutta. Silloin lapset saavat myös toisen mah-
dollisuuden, jos ensimmäinen kerta on epäonnistunut jännityksen tai jonkin muun 
vuoksi. Kaksi esitystä antaa mahdollisuuden nauttia kokemuksesta kun se ei ole vain 
yksi ohikiitävä hetki. Konsertti toimii lapsille erityisen opettavaisena kokemuksena, 
koska siinä yhdistyy elävä musiikki ja tanssi sekä yhdessä tekeminen ja kokeminen. 
  
Konsertin järjestelyjä varten tulee varata aikaa ja tilaa budjetista mainonnalle, jotta tieto 
konsertista leviäisi kauemmas kuin esiintyvien lasten vanhemmille. Tavoitteena on saa-
da yleisöön lapsia, jotka ovat potentiaalisia uusia tanssi- tai musiikkioppilaita. Oman 
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ikäisten esiintyjien näkeminen toimii kannustimena siihen, että yleisössä olevat saavat 
kokemuksen siitä, että hekin voivat saavuttaa saman osallistumalla toimintaan. Mainon-
ta kannattaa suunnata päiväkodeille ja alakouluille sekä neuvoloihin, kirjastoihin ja nä-
kyville paikoille ruokakauppoihin. Myös lehtimainonta kannattaa suunnitella hyvin. 
Näillä keinoilla sekä lapset että vanhemmat saavat tiedon tapahtumasta.  
 
Esiintymisjärjestys, puvustus, juonto, mahdollinen väliaika tarjoiluineen, lipunmyynti ja 
käsiohjelmat tulee suunnitella huolella, jotta yleisvaikutelma tapahtumasta on mahdolli-
simman edullinen ja positiivinen. Lehdistölle tiedottamisessa kannattaa olla aktiivinen ja 
tapahtuman dokumentointi valo- ja videokuvauksineen on suureksi hyödyksi tapahtu-
man lopuksi kun tapahtunutta reflektoidaan ja käydään läpi onnistuneet ja epäonnistu-
neet kohdat sekä mietitään tapahtuman tulevaisuutta. Tapahtumasta oppiminen tehos-
tuu kun eri osapuolten toimiin keskitytään ja keskustellaan aktiivisesti tapahtuneesta, 
vaikka tapahtuman jälkeen olisikin tunne, että kaikki on jo tehty. 
 
5.3.7 Case Tanssikahvila 
Yhteistyökumppanina esimerkiksi Tilausravintola Timjami, Loppi 
 
Teema: Pikkujoulu, joulumyyjäiset, ystävänpäivä, kirpputori 
 
Tanssikahvilasuunnitelman teko on aloitettu jo syksyllä 2012 yhteistyössä Lopella sijait-
sevan tilausravintola Timjamin kanssa. Suunnitelmaa voi kuitenkin soveltaa tanssikahvi-
lan järjestämiseen myös muualla. 
 
Tanssikahvilan johtavana ideana ja tapahtuman ytimenä on tarjota Tanssiopiston oppi-
laille esiintymismahdollisuus ja ihmisille helposti lähestyttävä tapa nähdä tanssia ilman, 
että tarvitsee varta vasten lähteä katsomaan tanssiesitystä. 
 
Toteutuakseen tanssikahvila tarvitsee kahvilan tai ravintolan yhteistyökumppaniksi ja 
tilaisuus on hyvä järjestää silloin kun kahvila tai ravintola on joka tapauksessa avoinna. 
Tarkoituksena on, että kummallekaan taholle, ei ravintolalle eikä tanssikoululle tule ta-
pahtumasta rasitetta tai suuria kuluja. Tilan tulee olla sellainen, että muun asiakaskun-
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nan lisäksi sisä- tai ulkotiloihin järjestämisajankohdasta riippuen mahtuu myös tanssi-
maan. Tilasta ja tilaisuuden luonteesta riippuen esiintyjiksi valitaan sitten joko pienem-
piä tai jo vanhempia opiskelijoita tai sekä että. Tanssikahvilan järjestämistä helpottaa 
jokin teema tai juhlapäivä, johon se on luonteva yhdistää. Esimerkiksi pikkujoulut, jou-
lumyyjäiset tai ystävänpäivä voivat toimia tällaisena teemana. 
 
Esimerkiksi pikkujouluaikaan tanssikahvila on suhteellisen helppo järjestää. Ravintolalla 
tai kahvilalla on normaalina aukioloaikanaan maksavia asiakkaita ja Tanssiopisto tuo 
tilaisuuteen esiintyjiä. Esiintyjät valitaan tilaisuuden luonteen mukaan. Jos tilaisuus on 
päivällä, siellä voi olla myös lapsia esiintymässä, jos taas illemmalla, esiintyjät voivat olla 
pääasiassa vanhempia oppilaita. Sama pätee ystävänpäivään, jolloin tilaisuuteen voi liit-
tää vielä erilaisia ystävänpäivän tarjouksia. 
 
Tanssikahvilaan ei ole pääsymaksua. Paikalla olevat asiakkaat saavat kahvin ja pullan tai 
mahdollisesti ruoan hinnalla myös tanssiesityksen. Tapahtuman tarkoituksena ei ole 
ensisijaisesti varainkeruu. 
 
Joulumyyjäiset ja kirpputori ovat pääajatukseltaan hyvin samanlainen tapahtuma, mutta 
siinä tilaisuus on pidempikestoinen esimerkiksi sunnuntaipäivä, jolloin kahvilan tai ra-
vintolan ja paikallisten liikkeiden, käsityöläisten ja oppilaiden vanhempien kanssa järjes-
tetään yhteistyössä markkinatapahtuma, jonka aikana tiettyinä kellonaikoina Etelä-
Hämeen Tanssiopiston oppilaat esiintyvät. Tällöin kuka tahansa myyjäisillä kävijä voi 
täysin maksutta nauttia myös tanssista. Tämä on suuritöisempi tapahtuma ennakkojär-
jestelyiltään eikä takaa samalla lailla kahvilalle tai ravintolalle tuloja kuin tanssikahvila. 
Siitä huolimatta tämä tapa on erinomainen tilaisuus hyödyntää yhteisön voimaa ja osal-
listaa sekä vanhempia lastensa harrastustoimintaan että paikallisia toimijoita Tanssiopis-
ton toimintaan.  
 
Tanssiopistolle kuluna tällaisesta tapahtumasta on opettajan palkka siitä, että hän on 
oppilaidensa kanssa läsnä tapahtumassa. Ravintolalle tai kahvilalle kuluja tulee henkilös-
tössä ja tarjoiluissa, joten sen huomioon ottaen tanssikahvilatoiminta on hyvin kannat-
tava vaihtoehto kahvilalle tai ravintolalle saada näkyvyyttä uusien asiakkaiden kautta, 
koska se ei juuri aiheuta normaalista poikkeavia ylimääräisiä kuluja. Sen sijaan heidän 
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asiakkaansa saavat lisäarvoa valinnalleen tulla asiakkaaksi juuri tähän nimenomaiseen 
kahvilaan tai ravintolaan. Tapahtuman ennakkomarkkinointikulut kuten lehtimainokset 
ja muun tiedotuksen kahvila ja tanssikoulu jakavat. Lisäksi Tanssiopisto markkinoi 
tanssikahvilaa maksutta omien oppilaidensa kautta tiedottamalla. Myös paikallislehtiin 
ollaan yhteydessä muutamaa viikkoa ennen tapahtumaa, jolloin sovitaan ennakkoon 
julkaistavasta ja tapahtumasta kirjoitettavasta jutusta. 
 
Tapahtuman onnistuttua, sitä voi alkaa kehittää esimerkiksi jokavuotiseksi tapahtumak-
si, jolloin ihmiset oppisivat siihen, että aina ystävänpäivän aikaan on ”se mukava tapah-
tuma siellä”. Onnistuminen ja myös mutkat matkan varrelta tulee dokumentoida jatkoa 
varten, jotta tapahtuma pystyy kehittymään vuosittaiseksi. Tapahtumaan on hyvä val-
tuuttaa joku ottamaan valokuvia ja tekemään loppuyhteenveto tapahtumasta heti tapah-
tuman päätyttyä, jotta tärkeitä yksityiskohtia ei pääse unohtumaan. Lopullinen päätös 
tapahtumalle saadaan kun kiitetään kaikkia tapahtumaan osallistuneita ja aletaan suunni-
tella seuraavaa tapahtumaa. 
 
5.3.8 Case Koko perheen tanssihetki – tanssi tutuksi kaikille 
Aika: Kansainvälinen tanssin päivä 29.4. tai sen lähellä oleva viikonloppu 
 
Paikka: esimerkiksi Oitin työväentalo 
 
Pääajatus: Koko perheen tanssihetken tarkoituksena on tuoda tanssi lähelle ja poistaa 
tanssitunteja verhoavia myyttejä vaikeudesta, baletin maailman raakuudesta tai siitä, että 
tanssi on vaikeasti lähestyttävää tai vain pienten tyttöjen harrastus. Tarkoituksena on 
järjestää matalan kynnyksen tapahtuma, joka herättää ihmisissä tanssin kipinän ja on 
mukavaa ajanvietettä koko perheelle. Näiden asioiden vaikutus taas johtaa mahdollisesti 
uusien oppilaiden saantiin ja jopa uusien ryhmien perustamiseen Etelä-Hämeen tans-
siopistolla. 
 
Kansainvälistä tanssinpäivää juhlitaan ympäri maailmaa joka vuosi 29.4. ja sen yhtey-
dessä järjestetään Koko perheen tanssihetki –tapahtuma Oitin työväentalolla viikon-
lopputapahtumana, vaikka päivämäärä ei viikonlopulle osuisikaan. Tämä tulee huomi-
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oida tilaa varattaessa, että sen saa oikeaan aikaan käyttöön. Koska Etelä-Hämeen Tans-
siopisto tarjoaa tanssitunteja lapsille, nuorille ja aikuisille, Koko perheen tanssihetki –
tapahtumassa on tarjolla tanssitunteja kaiken ikäisille. Uutena tanssituntina myös van-
hempi-lapsi – tanssia. 
 
Koko perheen tanssihetki -tapahtuma koostuu tanssitunneista ja niiden rinnalle järjeste-
tystä oheistoiminnasta. Tanssitunnit ovat joko kokonaan maksuttomia tai pienellä mak-
sulla esimerkiksi 5€ aikuiset ja 3€ lapset /yksi oppitunti tai pakettihinta 2 aikuista ja 2 
lasta 10€. Hinnat ovat tässä viitteellisiä eivätkä perustu todellisiin laskelmiin. Tanssitun-
nit alkavat tapahtuman alkaessa aamulla klo 9.30 pienten lasten tunneilla á 20 min ja 
vanhempi-lapsi tunneilla á 30 min.  
 
Taulukko 4. Koko perheen tanssihetki –tapahtuman tanssituntien aikataulu 
 
9.30- 3x20min Lastentanssi 4-6v 
-10.30     
10.30–11 Vanhempi-lapsi 0-2v 
11–11.30 Vanhempi-lapsi 2-4v 
11.30–12 KOKO PERHEEN TANSSIHETKI 
12- 2x45min   
 
7-12v baletti 
-13.30 7-12v nykytanssi 
13.30- 1x60min   
-14.30 yläaste-lukioikäiset "nykyllinen baletti" 
14.30- 1x60min   
-15.30 aikuiset baletti 
15.30- 1x60min   
-16.30 aikuiset nykytanssi/kehonhuolto 
 
Pienimpien lasten tanssituntien jälkeen on varsinaisen koko perheen tanssihetken vuo-
ro. Tämä 30 minuuttinen on täysin maksuton, ihan kaiken ikäisille vauvasta vaariin tar-
koitettu, ohjattuun improvisaatioon perustuva, lämminhenkinen hetki yhdessä liikkuen. 
Improvisaatio perustuu ensin hengitykseen ja sanoihin; adjektiiveihin kuten pehmeä, 
viipyilevä, nouseva, laskeva ja substantiiveihin kuten aallot, tuuli, merilevä, tähdenlento 
ja niin edelleen. Nämä sanat herättelevät mielikuvia ja auttavat rentoutumaan ja lähte-
mään liikkeelle yksin tai yhdessä toisen osallistujan kanssa. Tästä liikeimprovisaatio ke-
hittyy jokaisen omien runojen ja tarinoiden tahdissa. Runoja ja tarinoita on saanut kir-
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joittaa ylös paperille ennen tanssihetken alkua ja improvisaation ohjaaja lukee niitä ää-
neen. Jokainen osallistuja liikkuu omien edellytystensä mukaisesti ja on täysin hyväksyt-
tyä myös vain olla ja seurata toisten liikettä. Tässä hetkessä korostuu yhdessä tekemisen 
ja tanssimisen ilo, jonka kaikki saavat jakaa perheenjäsenen, ystävän tai ihan vieraan 
henkilön kanssa. 
 
Koko perheen tanssihetken jälkeen päivä jatkuu pienten päiväuniaikaan, kun on isom-
pien, 7-vuotiaista ylöspäin olevien lasten vuoro. Heidän tunnit ovat á 45 min. Iltapäiväl-
lä on vielä nuorille ja aikuisille nykytanssia, balettia ja kehonhuoltoa yhdistävät tunnit á 
60 min. Kaikilla tunneilla on avoimet ovet, eli vaikka ei haluaisi osallistua tanssimiseen 
tai on väärän ikäinen, tuntia saa seurata salin laidalta.  
 
Oheistoimintaa ja tapahtuman ydintä tukemassa on muun muassa tulevien kevätnäytös-
lippujen myynti, esiintymisasujen näyttely, kahvi- ja mehumyynti pullineen ja keksei-
neen, seuraavalle lukuvuodelle ilmoittautumisen mahdollisuus ja tiedonsaanti Tans-
siopiston toiminnasta. Koska tapahtuma on keväällä, voi sään salliessa oheistoimintaa 
viedä myös ulos ja järjestää esimerkiksi pihapelejä lapsille. Siinä tapauksessa parkkialu-
etta tulee rajata, jotta ei synny vaaratilanteita. Oheistoimintaa suunniteltaessa kannattaa 
hyödyntää oppilaiden omia ideoita, jolloin tanssituntien ympärille kehittyy monipuoli-
nen, lapset huomioiva tapahtuma, joka jo suunnitteluvaiheessa osallistaa omaa yhteisöä. 
 
Tapahtuman järjestämiseksi paikalle tarvitsee vähintään kaksi opettajaa, jotka jakavat 
opetustunnit keskenään. Lisäksi tarvitsee henkilöitä, jotka huolehtivat tarjoiluista, ta-
pahtumapäivän tanssituntien ja näytöslippujen myynnistä, ilmoittautumisista ja infosta. 
Tiedotustehtävissä on hyvä olla tanssiopiston oma työntekijä, joka on hyvin perillä asi-
oista, mutta tarjoilujen ja tapahtuman tanssituntien rahastajina voi toimia oppilaiden 
vanhempia tai muita vapaaehtoisia. On hyvä myös päättää henkilö, jolla ei ole muuta 
vastuualuetta ottamaan valokuvia ja tekemään loppuyhteenveto tapahtumasta heti ta-
pahtuman päätyttyä, jotta tärkeitä yksityiskohtia ei pääse unohtumaan. Näin saadaan 
samalla aktivoitua ihmisiä yhteisölliseen toimintaan yhteisen, omaa kylää elävöittävän 
toiminnan hyväksi.  
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Tapahtumaa aletaan markkinoida Etelä-Hämeen Tanssiopiston verkkosivuilla, Face-
bookissa, oppilaiden kautta ja muun muassa kauppoihin, kirjastoon ja kunnantalolle 
viedyillä mainoksilla maaliskuun lopussa – huhtikuun alussa, jolloin on noin kuukausi 
aikaa tapahtumaan. Markkinointimateriaali on tehty tätä ennen valmiiksi ja kaikki osalli-
set, niin työntekijät kuin vapaaehtoiset on värvätty ja tiedotettu, jotta he tietävät osuu-
tensa ja osaavat tarvittaessa vastata tapahtumaan liittyviin kysymyksiin. Paikallislehtiin 
otetaan yhteys muutamaa viikkoa ennen tapahtumaa ja sovitaan sekä ennakkojutun että 
tapahtumasta tehdyn jutun kirjoittamisesta ja julkaisusta.  
 
Koko perheen tanssihetki -tapahtuman päätyttyä, toivottavasti onnistuminen ja myös 
mutkat matkan varrelta tulee dokumentoida jatkoa varten, jotta tapahtuma pystyy ke-
hittymään. Tarkoituksena on kuitenkin, että tapahtuman järjestetään vuosittain. Lopul-
linen päätös tapahtumalle saadaan kun kiitetään kaikkia tapahtumaan osallistuneita ja 
aletaan suunnitella seuraavaa tapahtumaa. 
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6 Pohdinta 
Opinnäytetyöprosessin aikana ennakko-oletus yhteisöllisyyden merkityksestä tanssikou-
lutoiminnan kehittämisessä vahvistui. Ajatus siitä, että osallistamalla oppilaiden van-
hempia ja sitouttamalla työntekijöitä yhteisöllisin keinoin parantaa yhteishenkeä ja tuo 
lisää sitoutuneita oppilaita sai vahvistuksen taustamateriaalin analysoinnin kautta. Lisäk-
si löytyi elementtejä, jotka kannustavat osallistamaan myös oppilaita ja luomaan hyvää 
yhteishenkeä positiivisen kokonaisuuden saavuttamiseksi. Näihin asioihin panostamalla 
on mahdollista saada myös näkyviä tuloksia pidemmällä aikavälillä.  
 
Vielä on liian aikaista sanoa mikä tulee olemaan paras mittari sitoutuneisuuden ja yhtei-
söllisyyden lisääntymisen arviointiin, mutta oppilasmäärän seuraaminen ja siinä erityi-
sesti vanhojen ja uusien oppilaiden määrän suhde on tärkeä ja huomioitava seikka. Mitä 
useampi vanha oppilas jatkaa harrastuksen parissa, silloin on mielestäni onnistuttu yh-
teisöllisyyden kehittämisessä ja sitouttamisessa. Uusien oppilaiden määrä ja heidän jää-
minen harrastuksen pariin taas kertoo siitä, kuinka hyvin positiivista viestiä taidetanssis-
ta ja taidekasvatuksesta on saatu vietyä eteenpäin. Yhtenä mittarina ja suunnannäyttäjä-
nä kannattaa myös käyttää uutta kyselyä esimerkiksi vuoden päästä kun suunnitelman 
mukaisia toimia on jo ehditty toteuttaa, jolloin saisi kuulla vanhempien mielipiteitä ke-
hitystoimista. 
 
Yksittäisiä kokeilijoita on joka lukuvuosi, mutta se kuinka heidät saa jatkamaan on pit-
kälti sen ansioita kuinka he kokevat yhteisön johon ovat tulleet kokeilemaan tanssia. 
Hyvä yhteishenki ei saa kääntyä sisäänpäin, vaan sen on viestittävä ulospäin, että kaikki 
ovat tervetulleita. Yhteisöllisyys ja kaikkien rehtorista ja opettajista oppilaiden kautta 
vanhempiin osallistaminen toimintaan on valjastettava käyttökelpoiseksi voimavaraksi. 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena ollut suunnitelmallinen kehitystyö, tuo toivottavas-
ti työkaluja ja apuja Tanssiopistolle toiminnan kasvua ja vakiinnuttamista varten.  
 
Työtä tehdessä ja etenkin jo tehtyjä asioita reflektoidessa mietin, kuinka paljon ja hyviä 
asioita on jo tehty, mutta onko kaikki varmasti ollut suunnitelmallista tai järjestelmällis-
tä. Näyttää siltä, että tietty johdonmukainen suunnitelmallisuus on puuttunut osasta 
toimista ja siitä voi ottaa opiksi sekä kehittyä. Voimavarojen kohdentaminen tietynlai-
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siin toimiin ja järjestelmällinen lähestyminen pitkän aikavälin yhtenäisiä suunnitelmia 
tehden voisi tuoda parempia tuloksia kuin lyhyellä jänteellä tehdyt toisistaan erilliset 
toimet.  
 
Positiivinen näkyvyys vahvistaa yhteisöllisyyttä ja päinvastoin. Sekä ylhäältä alaspäin, 
että alhaalta ylöspäin toimivat asiat vaikuttavat ja näin luovat tarpeen myös oppilaiden 
osallistamisen lisäämiselle. Esittelen suunnitelmassani mahdollisuuden tälle, mutta onko 
realistista ajatella, että oppilaita ja heidän voimavarojaan ja ideoitaan voi käyttää opetus-
suunnitelman kehittämisessä, näytösten ideoinnissa tai mahdollisesti tapahtumien oh-
jelman kehittäjinä? Kuinka paljon oppilaitos sanelee toimintaansa johdosta käsin vai 
voisiko toimintaa alkaa kehittämään myös oppilaita ja yhteisöä kuunnellen? Uskon, että 
oppilailta voi saada yllättävänkin paljon kehityskelpoisia ja jalostettavissa olevia ideoita. 
Toki opettajakunnalla ja rehtorilla on vastuu siitä, mitä toteutetaan ja missä laajuudessa. 
Kun yhteisö toimii, on hyvässä hengessä vuorovaikutuksessa ja tyytyväinen, se viestii 
ulospäin positiivista viestiä, joka vaikuttaa lisääntyvään kiinnostukseen tanssikoulua 
kohtaan ja tuo mahdollisesti lisää oppilaita.  
 
Opinnäytetyö prosessina oli raskas vähäisen ulkopuolisen tuen vuoksi, mutta samalla 
hyvin mieltä avaava ja ajatuksia herättävä. Oma toiminta opettajana on muuttunut jo 
nyt ja suhtautuminen oppilaisiin ja heidän vanhempiin on erilainen aiempaan nähden. 
Halu olla läsnä ja vaikuttaa omien oppilaiden ystävystymiseen ja ryhmäytymiseen ovat 
kasvaneet ja samalla tehneet sen, että olen kehittänyt uudenlaisia harjoituksia oppitun-
neille ja muuttanut myös jonkin verran omaa ilmaisuani oppilaiden suuntaan. Kuitenkin 
on ollut ristiriitaista huomata, että samaan aikaan kun on halua parantaa oppilaiden yh-
teisöllisyyttä ja osallistaa vanhempia, olen kokenut myös halua itse etäännyttää itseni 
yhteisöistä. Kaiken tämän yhteisöllisyyden, ryhmäilmiöiden ja me-hengen luomisen 
kehittämisen keskellä olen havainnut, että on myös ihanaa olla välillä vain minä ja yksin 
kotona täysin ilman millaiseen yhteisöön kuulumisen tunnetta.  
 
Tunnistin monesti prosessin aikana kulkevani päätelmissäni tuttua polkua ja ennakko-
odotusten mukaisesti kohti määränpäätä, jonka oletin olevan oikea. Kuitenkin uuden 
kirjan avaaminen ja ajatusten suuntaaminen tietoisesti uusille urille auttoi kyseenalais-
tamaan ennakko-odotuksia ja miettimään onko asiat kuitenkaan niin yksioikoisia kun 
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ajattelin. Vaikka odotukset ja oletukset osoittautuivatkin lopulta oikean suuntaisiksi, oli 
hyödyllistä pysähtyä välillä miettimään ja kyseenalaistamaan omaa työtä.  
 
Kyseenalaistin myös monesti suunnitelmat, joita kehitin. Ovatko ne realistisia ja mah-
dollisia toteuttaa? Miten ne vaikuttavat Etelä-Hämeen Tanssiopistoon ja sen toimintaan 
vai onko niillä lainkaan vaikutusta? Suunnitelmakokonaisuus koostuu eri osista, sekä 
laajemmista että yksityiskohtaisemmista toimista, joista karsiutui jo ideoiden pyörittely-
vaiheessa osa pois ja jäljelle jääneet jalostuivat nykyiseen muotoonsa. Itse uskon suun-
nitelmien toteuttamiskelpoisuuteen. Olen tehnyt perustavan työn suunnitelmille, joiden 
pohjalta voi suoraan tai soveltaen toteuttaa esimerkiksi Koko perheen tanssihetki –
tapahtuman tai kehittää yhdistyksen viestintää. Halutessaan suunnitelmasta voi karsia 
tai siihen voi lisätä omia ajatuksia tai lisäarvoa tuovia elementtejä, mutta perusta on 
olemassa tässä työssä. Se miten paljon toimilla on merkitystä jää nähtäväksi. Uskon 
niiden toimivuuteen, mutta kuten jo spekuloin aiemmin, määräävän mittarin löytämi-
nen ja kehityksen mittaaminen on haastavaa. Ennen kunkin suunnitelman osan toteu-
tusta onkin paneuduttava vielä tarkemmin haluttuun päämäärään kunkin osa-alueen 
kohdalla. Kun päämäärä on selvillä, on helpompi löytää mittari, jolla mitata toimien 
teho. 
 
Koen, että tässä työssä kehitetyt toimet, joilla edistää yhteisöllisyyttä Etelä-Hämeen 
Tanssiopistolla, ovat myös yleistettävissä muiden tanssikoulujen tai täysin muiden lajien 
yhteisöjen toimintaan. Mikä tahansa esimerkiksi urheiluseura voi ottaa tästä osia ja so-
veltaa omaan toimintaansa. Miksei jopa isompien tapahtumaorganisaatioiden toimin-
taan. Johtamisen keinot, vanhempien osallistamisen uudet keinot perinteisten lisäksi, 
viestinnän kehittäminen yhteisöllisyyttä lisääväksi ja lisäksi harrastajien, niin lasten kuin 
aikuistenkin osallistaminen toimintaan jo harjoituksissa ja esimerkiksi näytösten tai ur-
heilutapahtumien / -kilpailujen suunnittelussa ovat askeleita parempaan me-henkeen ja 
yhdessä tekemiseen. Lisäksi tapahtumat, työssä esitellyt caset ovat myös sovellettavissa 
muuhunkin kuin tanssikouluympäristöön. Demotunteja voi pitää lähes lajista kuin lajis-
ta ja Tanssikahvilan, Lastentanssikonsertin ja Koko perheen tanssihetki –tapahtuman 
elementtejä ja pääajatusta voi lainata ja soveltaa sekä poimia niistä omalle lajille ja omal-
le yhteisölle sopivia yhteisöllisyyden ja tapahtumajärjestämisen osioita. Uskallus ajatella 
hieman totuttua pidemmälle auttaa löytämään uusia yhteisöllisyyden keinoja. 
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Tanssiopiston ja yleisesti tanssikoulujen tai pienillä paikkakunnilla toimivien yhdistysten 
toimintaan liittyy paljon haasteita, jotka on ylitettävä toiminnan jatkumiseksi. Kaikkia 
haasteita ei pidä kuitenkaan pelätä vaan voi olla hyödyllistä kääntää pienen paikkakun-
nan haasteet voimavaraksi ja hyödyntää paikkakunnan voimaa ja historiaa. Vaikka ihmi-
set asuvat väljemmin kuin kaupungissa, he eivät ole toisilleen vieraita. Moni tuntee toi-
sensa ja yhteisöstä löytyy useiden eri ammattien ja toimialojen harjoittajia, joita yritys tai 
yhdistys voi hyödyntää. Hyvät välit oppilaiden vanhempiin ja aikuisoppilaisiin voivat 
tuoda yllättäviä hyötyjä yhteisöön. Joskus voi olla tarvetta ompelijalle, poliisille tai vaik-
ka suurtalouskokille. 
 
Yhteisöllisyys on nyky-yhteiskunnassa pinnalla oleva asia, joka tulee esiin useissa eri 
yhteyksissä erityisesti puhuttaessa liikunnasta ja hyvinvoinnista. Vaikka se on trendi, sitä 
ei pidä pitää itsestäänselvyytenä ja kaikille sopivana asiana, vaan jokaiselle yhteisölle 
pitää löytää omat sopivat keinot ja tavat toteuttaa yhteisöllisyyttä. Täytyy myös osata 
arvioida omalle yhteisölle hyödylliset tavat, sillä yhteisöllisyyttä ja yhteisöön osallistu-
mista ei voi pakottaa. Samanlaisia asioita tämän tapaustutkimuksen kanssa tulee esiin 
myös täysin muissa yhteyksissä kuin puhuttaessa tanssikouluista tai liikkumisesta yli-
päänsä. Esimerkiksi Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa 6.9.2013 Hannu Katajamäki 
käsitteli Suomen kuntaliitoksia ja samassa yhteydessä korosti pieniltä paikkakunnilta ja 
maaseudulta löytyvää yhteisöllisyyttä, joka tuo esiin uusia menestyksen mahdollisuuksia. 
Menestys voi syntyä monenlaisissa ympäristöissä paikkojen moninaisuuden kiihdyttä-
mänä. Katajamäen (2013) mielestä on annettava tilaa myönteisille sattumille. Kun jos-
sain, mahdollisesti hyvinkin pienillä paikkakunnilla, juuri oikeat ihmiset ja asiat kohtaa-
vat, syntyy uusia oivalluksia, uusia työpaikkoja ja uusia menestystarinoita. Näin voi ta-
pahtua myös Etelä-Hämeen Tanssiopistolla tai urheiluseurassa tai muussa yhteisössä, 
joka luottaa omiin vahvuuksiin omaan huolella rakennettuun yhteisöllisyyteen. 
 
Työn aikana heräsi monta uutta ajatusta siitä, mitä kaikkea uutta Etelä-Hämeen Tans-
siopistolla voisi alkaa kehittämään. Muun muassa yhteisöllisyys, (työ-)hyvinvointi ja 
taide ovat kuitenkin hyvin liitoksissa toisiinsa, niin nämä herättivät kysymyksen siitä, 
voisiko tätäkin ulottuvuutta hyödyntää? Kannattaisiko Etelä-Hämeen Tanssiopiston 
kehittää yrityksille suunnattuja palvelupaketteja työhyvinvointia lisäävistä tanssitunneis-
ta tai taidevierailuista? Myös erilaiset vanhempia liikkumaan aktivoivat vanhempi-lapsi 
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tunnit ja miehille suunnatut tanssitunnit olisivat mahdollisesti hedelmällistä maaperää 
uusille aluevaltauksille. Aikuiset naiset ovat jo löytäneet tiensä balettitunneille, niin 
miksei miehiäkin voisi saada liikkeelle. Tämä voisi saada heidät tukemaan puolestaan 
lastensa tanssiharrastusta erilaisella innolla, kun heillä olisi itsellä tieto, millaista tanssi-
minen on.  
 
Nämä ovat kuitenkin jo uusien tutkimusten arvoisia elementtejä, jotka tulivat esiin tä-
män prosessin aikana. Osa haasteista ja varsinkin yhteisöllisyyden ja osallistamisen 
kautta toiminnan muutoksen hakeminen ei ole edes hetkessä ratkaistavissa. Ne vaativat 
aikaa ja pitkäjännitteisyyttä etenkin Tanssiopistolta, mutta myös opettajilta, oppilailta ja 
heidän vanhemmiltaan. Tärkein asia tämän hetkisessä työssä on, että Etelä-Hämeen 
Tanssiopisto saa tästä mahdollisimman hyvän avun kehittää etenkin Hausjärven toimi-
pisteiden toimintaa yhteisöllisten ja yhteisöä aktivoivien keinojen kautta. 
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Liite 6. Esimerkkisuunnitelma kouluille vietävistä demotunneista 
 
 
 
Esikoulu - 4-luokkalaiset 
 
 
Alkupiiri: tervehtiminen, esittely ja tunnin tarkoituksesta kertominen 
 
Lämmittävä harjoitus: esimerkiksi Brain dance, rullauksia, liikkumista ohjeiden mukaan 
 
Lyhyt nykytanssisarja 
 
Lattian poikki liikkuvia harjoituksia: hyppyjä, freezejä, pyörimisiä 
 
Tekniikkaharjoitus: esimerkiksi marssi + taivutus eteen 90O, balettikävely + piqué, 
laukka-askel 
 
Luova osio: esimerkiksi omaa tanssia ja tauolla ohjeiden mukaan tehty patsas 
 
Loppupiiri: esimerkiksi Brain dance soveltaen käänteisesti, tai lyhyt rentouttava tai ve-
nyttävä harjoitus, kiittäminen ja mainosten jako 
 
 
